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The study was conducted to identify the relationship between safety hazards, safety 
climate and job safety with safety behavior among workers in the manufacturing sector in 
Penang. This study was conducted at manufacturing plant where located in Nibong Tebal, 
Penang. The sampling collection technique by Krejcie and Morgan (1970) was used in 
this study to identify the amount of sample size required to be a sample of the study 
comprising workers in the manufacturing sector. A total of 300 questionnaires were 
distributed and 259 questionnaires were returned with complete answers. The data 
collected were analyzed using  descriptive, correlation and multiple regression analysis. 
The Pearson coefficient used to test the hypothesis of the study. The results presented that 
there are two significant relationships to safe behavior are safety hazards and safety 
climates. The factor of job safety is presented a positive relationship to safe behavior, but 
not significant value. For the regression test presented that as much as 47.4% of 
independent variables affected safe behavior and 52.6% were influenced by other factors. 
For future studies it is recommended to use the other factors to determine the influencing 
to safety behavior. 
 
 















Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji perhubungan antara hazad keselamatan, 
iklim keselamatan dan keselamatan kerja dengan tingkah laku selamat dalam kalangan 
pekerja di sektor pembuatan di Pulau Pinang. Kajian ini telah dijalankan di sebuah kilang 
pembuatan yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Teknik saiz pengumpulan 
pensampelan oleh Krejcie dan Morgan (1970) telah  digunakan dalam kajian ini bagi 
mengenal pasti jumlah saiz sampel yang diperlukan untuk dijadikan sampel kajian yang 
terdiri daripada pekerja-pekerja di sektor pembuatan berkenaan. Sebanyak 300 borang 
soal selidik telah diedarkan dan sebanyak 259 borang soal selidik telah dikembalikan 
beserta jawapan yang lengkap. Data yang dipeolehi telah dianalisis dengan 
mengggunakan ‘descriptive’, ‘correlation’ dan ‘multiple regression’.  Bagi pekali 
Kolerasi Pearson yang digunakan adalah untuk menguji hipotesis kajian. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa terdapat dua hubungan yang signifikan terhadap tingkah laku 
selamat, iaitu hazad keselamatan dan iklim keselamatan. Faktor keselamatan kerja 
menunjukkan hubungan positif terhadap tingkah laku selamat, namun tidak pada nilai 
signifikan. Bagi ujian regrasi menunjukkan bahawa sebanyak 47.4 % pembolehubah 
bebas mempengaruhi tingkah laku selamat dan sebanyak  52.6% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain. Bagi kajian di masa hadapan disarankan untuk menggunakan faktor-faktor 
lain selain daripada faktor yang digunakan dalam kajian ini.  
 
 
Kata kunci : Tingkah laku selamat, Hazad Keselamatan, Iklim Keselamatan, 
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PENGENALAN 
1.0 Pengenalan  
Pengenalan terhadap Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaaan (AKKP) 1994 dan 
Akta Kilang dan Jentera (AKJ) 1967 di Malaysia merupakan keprihatinan dan 
kepekaan kerajaan terhadap kepentingan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
di dalam sektor industri. Pelaksanaan akta-akta ini adalah bertujuan untuk 
meningkatkan dan mempromosikan budaya kerja selamat dan sihat di tempat kerja 
(AKKP, 1994). Secara umumnya, tempat kerja merupakan tempat berisiko dan 
berhazad di mana boleh mendatangkan kecederaan kepada pekerja jika tiada 
pengurusan terhadap kewujudan hazad-hazad tersebut (Pertubuhan Buruh 
Antarabangsa ,ILO). Pengenalan seksyen 15 dan 24 dalam AKKP, 1994 merupakan 
kewajipan masing-masing yang perlu dipatuhi sama ada dari pihak majikan mahupun 
pekerja dalam menjaga kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
 
Kemalangan di tempat kerja disebabkan dua faktor utama, iaitu faktor keadaan tidak 
selamat dan faktor kelakuan tidak selamat (Kelly, 2017). Faktor keadaan tidak 
selamat adalah menerangkan tentang aspek persekitaran tempat kerja yang berpotensi 
berlakunya kemalangan, misalnya sistem pencahayaan, sistem pengudaraan, faktor 
kebisingan, bahan kimia toksik, sistem pendawaian, reka bentuk mesin atau jentera, 
peralatan tangan dan sebagainya. Faktor kelakuan tidak selamat adalah menerangkan 
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faktor kendiri pekerja itu sendiri yang membawa kepada berlakunya kemalangan, 
misalnya kecuaian semasa bekerja, pelanggaran sistem kerja selamat, sikap negatif 
semasa bekerja, tidak memakai alat perlindungan diri, melakukan pintasan kerja dan 
sebagainya.  
 
Oleh itu, tingkah laku selamat semasa bekerja merupakan elemen terpenting dalam 
membentuk budaya kerja yang selamat dan seterusnya mengelak kemalangan berlaku 
di tempat kerja. Pelaksanaan dasar keselamatan di tempat kerja dapat meningkatkan 
tingkah laku selamat dalam pekerja supaya mereka sentiasa berwaspada dan fokus 
terhadap tugasan yang dilakukan bagi mengelak sebagai kecelakaan di tempat kerja. 
Kegagalan dalam mengaplikasi kelakuan selamat semasa bekerja merupakan 
penyumbang terbesar kepada berlakunya kemalangan di tempat kerja.  
 
Peranan pihak pengurusan dalam sesebuah organisasi merupakan peneraju utama 
dalam membangunkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di 
tempat kerja. Amanah dan tanggungjawab harus di pikul oleh majikan dalam 
memastikan tempat kerja bebas daripada risiko dan bahaya serta menwujudkan 
persekitaran yang selesa dan selamat kepada para pekerja. Selain itu, tanggungjawab 
pekerja dalam mematuhi setiap peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pihak 
majikan harus dipatuhi bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. 
Pihak majikan dan pekerja haruslah bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran 




1.1 Latar belakang kajian 
Kemalangan industri sering berlaku, terutamanya melibatkan sektor industri dalam 
Malaysia amat membimbangkan kerana setiap hari sering didengari di media 
elektronik mahupun media cetak. Menurut statistik kemalangan industri yang  
dilaporkan oleh pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) menunjukkan 
bahawa statistik kemalangan industri di Malaysia adalah turun dan naik dari tahun 
2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan kes 
kemalangan industri yang dilaporkan ialah 35 603 kes. Pada tahun 2011, statistik 
menunjukkan jumlah kes kemalangan telah menurun sebanyak 1.45 %, iaitu kepada 
35 088 kes kemalangan. Bagi tahun 2012 pula, statistik menunjukkan jumlah kes 
kemalangan telah meningkat kepada 35 296, iaitu peningkatan sebanyak 0.59 %. Pada 
tahun 2013, statistik menunjukkan kes kemalangan yang telah dilaporkan telah 
meningkat sebanyak 1.71 %, iaitu kepada 35 898. Bagi tahun 2014 pula statistik 
menunjukkan jumlah kes kemalangan yang dilaporkan telah menurun daripada 35 
898 kepada 35 294, iaitu penurunan sebanyak 1.71 %.  Walaupun jumlah kes 
kemalangan industri menurun pada tahun 2014 tetapi hanya melibatkan penurunan 
yang amat rendah dan keadaan ini amat membimbangkan kerana purata jumlah kes 
kemalangan untuk kelima-lima tahun (2010-2014) ialah sebanyak 35 436 kes 
kemalangan yang dilaporkan. Rajah 1.1 menunjukkan statistik kemalangan industri 






Rajah 1.1 : Statistik kemalangan industri dari tahun 2010 hingga 2014 
                                                         
                                                                   (Sumber dipetik daripada : Arkib PERKESO) 
 
 
Merujuk kepada surat khabar dalam talian, iaitu menerusi Utusan Malaysia bertarikh           
16 Ogos 2012, pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah membayar 
pampasan berjumlah RM720 juta kepada pencarum yang terlibat dalam kemalangan 
dari bulan Januari 2011 sehingga Jun 2012. Keadaan ini menunjukkan bahawa kadar 
kemalangan industri di Malaysia berada pada tahap yang tinggi dan membimbangkan. 
 
Analisis data terhadap statistik kemalangan laporan PERKESO mendapati bahawa 
setiap bulan kemalangan industri yang berlaku ialah sebanyak 2 953 kes kemalangan. 
Manakala bagi setiap hari berlaku purata kes kemalangan ialah sebanyak 98 kes . 
Bagi setiap sejam pula berlaku 12 kes kemalangan industri di Malaysia. Oleh itu, 














2010 2011 2012 2013 2014
Bil kemalangan industri yang dilapor (2010 - 2014) 
Number of industrial accidents reported
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diimplementasikan secara berkesan supaya dapat meminimumkan kadar kemalangan 
industri di Malaysia. 
 
Kajian yang dijalankan oleh Reber dan Wallin (1993) di sebuah syarikat pembuat 
jentera berat mendapati bahawa sebanyak 91% kemalangan industri berlaku adalah 
disebabkan oleh amalan tingkah laku yang tidak selamat semasa bekerja manakala 
hanya 7 % disebabkan oleh keadaan yang tidak selamat. Kenyataan ini turut di 
sokong oleh Goetsch (2005) mendapati bahawa kesilapan pekerja semasa bekerja 
adalah penyumbang kepada berlakunya kemalangan di tempat kerja, iaitu sebanyak 
80 %. 
 
Menurut Griffin & Neal (2000) menyatakan bahawa tingkah laku selamat 
didefinasikan sebagai tindakan pekerja bagi melaksanakan peraturan, prosedur 
keselamatan organisasi semasa bekerja bagi mematuhi perundangan keselamatan dan 
kesihatan mengikut piawaian. Menurut Abdul Rahim et al (2008) mengulas tentang 
kecuaian dalam kalangan pekerja semasa bekerja merupakan faktor utama berlakunya 
kemalangan di tempat kerja. 
 
Oleh itu, setiap pekerja perlu mengamalkan tingkah laku selamat semasa bekerja dan 
mengambil berat tentang soal keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan orang 
sekeliling supaya tiada pendedahan risiko atau bahaya kepada mereka (AKKP,1994). 
Menurut Geller (2007) menyatakan bahawa konsep penerapan tanggungjawap dalam 
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kalangan pekerja tentang isu-isu keselamatan dan kesihatan adalah baik untuk 
mengelak perlanggaran serta menghindari amalan tingkah laku tidak selamat.  
 
Terdapat penyelidik mengemukakan kajian terhadap peranan tanggapan pekerja 
tentang bidang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang dipengaruhi oleh 
beberapa pembolehubah. Bagi Guastello (1998) telah menggunakan pembolehubah 
seperti kadar kemalangan, kebimbangan dan pematuhan pekerja sebagai 
pembolehubah bebas dalam mengkaji tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja.  
 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) menyatakan bahawa 
keperluan-keperluan dari segi perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
perlu dipatuhi oleh setiap majikan bagi memastikan majikan melaksanakan setakat 
yang boleh dipraktikan dalam mengamalkan sistem pelaksanaan dasar keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Pelaksanaan perundangan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan yang terbaik bagi memastikan tempat kerja yang selamat akan 
berhadap dengan isu-isu mendidik dan membentuk budaya tingkah laku selamat 
dalam kalangan pekerja di tempat kerja. Dalam membentuk budaya kerja selamat 
dalam kalangan pekerja memerlukan strategi dan perancangan yang sistematik untuk 
memberi pengetahuan dan kesedaran dalam kalangan pekerja. 
 
Oleh itu, pelaksanaan dan membudayakan tingkah laku selamat dalam kalangan 
pekerja adalah untuk meningkatkan peranan pekerja dalam mematuhi peraturan 
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keselamatan dan berfikiran positif dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang dilakukan 
(Griffin & Neal, 2000, Neal, Griffin & Hart, 2000).   
 
Menurut Vinodkumar & Bhasi (2010) menyatakan bahawa kadar kemalangan di 
tempat kerja adalah terletak pada sistem pengurusan dalam sesebuah organisasi dalam 
memastikan semua pekerja mengamalkan tatacara kerja selamat yang membawa 
kepada tahap pencapaian keselamatan yang lebih baik. Oleh itu, pengamalan terhadap 
amalan tindakan bersepadu dan berterusan dalam kalangan pekerja mahupun 
organisasi dalam menambahbaikan sistem kerja dan pengurusan pekerja merupakan 
tindakan yang baik dan berkesan.  
     1.2 Pernyataan masalah 
 
Sektor pembuatan merupakan penyumbang kepada keberhasilan pendapatan dan 
ekonomi negara Malaysia. Pembangunan revolusi perindustrian yang pesat adalah 
sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat di negara ini di mana merupakan 
salah satu pencapaian yang amat membanggakan serta berdaya saing dengan negara-
negara maju di dalam dunia ini. Walaupun negara Malaysia merupakan negara 
membangun, namun kadar pertumbuhan ekonomi negara yang memberangsangkan 
dapat meningkatkan sosioekonomi masyarakat di negara ini.  
 
Menerusi surat khabar Utusan Malaysia bertarikh 27 Oktober 2017 memaklumkan 
bahawa ekonomi negara telah mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.7 peratus  
pada separuh pertama tahun 2017. Selain itu, kerajaan mensasarkan akan terus 
memperkasakan industri pembuatan dalam meningkatkan kadar pertumbuhan 
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ekonomi negara pada tahun 2018, iaitu dapat mengembangkan antara lima hingga 5.5 
peratus lagi. Menurut laporan ekonomi, sektor pembuatan merupakan penyumbang 
kedua terbesar terhadap KDNK Malaysia (Utusan Malaysia, 27 April 2012). 
 
Rajah 1.2: Statistik kemalangan industri mengikut sektor-sektor ekonomi tahun 2014 
Sumber daripada: PERKESO 2015 (Laporan tahunan 2014) 
 
Rajah 1.2 menunjukkan statistik kemalangan industri mengikut sektor-sektor 
ekonomi dalam negara pada tahun 2014. Menurut laporan statistik kemalangan 
industri di Malaysia yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial 
(PERKESO) pada tahun 2014 mendapati bahawa industri pembuatan merupakan 
penyumbang terbesar kepada kes kemalangan di tempat kerja, iaitu sebanyak 15,323 














































































































































































    
                                       















Rajah 1.3 dan rajah 1.4 menunjukkan bahawa statistik kemalangan industri yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) tahun 2016 
menunjukkan sebanyak 2,350 kes kemalangan industri yang dilaporkan kepada 
jabatan berkenaan. Penyumbangan kadar kemalangan di sektor pembuatan 
merupakan sektor pendahulu utama daripada sektor-sektor ekonomi lain berbanding 
pada tahun 2015, iaitu sebanyak 2,041 kes kemalangan di mana terdapat pertambahan 
sebanyak 309 kes kemalangan. 
Menurut Siti Nasyrah et al (2015) menyatakan bahawa faktor tingkah laku pekerja 
semasa bekerja merupakan punca utama berlakunya kemalangan di tempat kerja yang 
mencatatkan sebanyak 48 %.                         
Hasil penelitian kasar yang dilakukan di kilang ini mendapati hampir 75 % kadar 
kemalangan industri yang berlaku adalah berpunca daripada kelakuan yang tidak 
selamat yang dilakukan oleh pekerja. Kadar purata kemalangan tahunan di kilang ini 
adalah sekitar 20 kes kemalangan hingga 25 kes kemalangan yang berlaku. Justeru, 
kilang pembuatan ini telah di pilih sebagai kilang anak angkat kepada Jabatan 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Pulau Pinang bagi memantau kadar 
kemalangan industri.  
Pemilihan kajian ilmiah bagi kilang pembuatan ini adalah bertujuaan untuk mengkaji 
faktor-faktor penyumbang utama yang mempengaruhi tingkah laku selamat pekerja 
yang membawa kepada kemalangan di tempat kerja. Hasil penemuan kajian boleh 
dijadikan sebagai tanda aras untuk melaksanakan perancangan strategik bagi 
mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja. Selain itu, pelaksanaan kajian ini di 
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sektor pembuatan adalah bertepatan dengan laporan statistik kemalangan yang 
dikeluarkan oleh pihak PERKESO dan JKKP di mana sektor pembuatan adalah 
penyumbang utama kadar kemalangan di Malaysia.  
1.3  Persoalan kajian 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja di sektor pembuatan di Pulau Pinang. Ia 
bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan seperti berikut:- 
i. Apakah hubungan hazad keselamatan dengan tingkah laku selamat? 
ii. Apakah hubungan iklim keselamatan dengan tingkah laku selamat? 
iii. Apakah hubungan keselamatan kerja dengan tingkah laku selamat? 
 
1.4 Objektif kajian 
Terdapat beberapa objektif kajian yang ingin dicapai bagi memenuhi atau sejajar 
dengan persoalan kajian yang dijelaskan di atas adalah: 
i. Mengenalpasti hubungan hazad keselamatan dengan tingkah laku selamat. 
ii. Mengenalpasti hubungan iklim keselamatan dengan tingkah laku selamat. 
iii. Mengenalpasti hubungan keselamatan kerja dengan tingkah laku selamat. 
 
1.5 Signifikan kajian 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat amalan tingkah laku selamat di 
sektor pembuatan. Penemuan hasil kajian yang dijalankan dapat menentukan faktor-
faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan 
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pekerja sektor pembuatan di Pulau Pinang. Tambahan lagi, hasil penemuan ini dapat 
membantu organisasi dalam mengurangkan atau meminimumkan kadar kemalangan 
di tempat kerja berpandukan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkah 
laku pekerja yang membawa berlakunya kemalangan. 
 
Selain itu, penghasilan penemuan kajian ini dapat membantu organisasi dalam 
membentuk polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif dan relevan 
dalam meningkatkan tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja di sektor 
pembuatan tersebut. Tambahan lagi, dapatan kajian dapat membantu organisasi 
memperincikan dan memperhalusi komitmen organisasi tersebut untuk menetapkan 
perancangan dalam mencapai kemalangan sifar.    
 
Dapatan kajian dapat membantu organisasi meningkatkan dan memantapkan sistem 
pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja sejajar dengan 
keperluan perundangan. Hasil penemuan kajian dapat membantu organisasi untuk 
memfokuskan terhadap faktor-faktor dominan dalam mengemaskini prosedur kerja 
selamat di tempat kerja, latihan serta program keselamatan.   
 
Penemuan kajian ini adalah menjadi garis panduan kepada penyelidik di masa 
hadapan yang membuat kajian yang seumpama ini di sektor pekerjaan lain.  
 
1.6 Limitasi dan Skop kajian 
Kajian ini telah dijalankan sebuah kilang sektor pembuatan di Pulau Pinang di mana 
pekerja-pekerja di kilang berkenaan telah dijadikan sampel kajian. Bagi menjayakan 
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kajian ini, model Sosioteknikal yang dibangunkan oleh Brown et al (2000) telah 
dijadikan sebagai model kajian dalam mengenal pasti tanggapan pekerja terhadap isu-
isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ke atas tingkah laku selamat pekerja. 
Pengukuran yang telah digunakan dalam kajian ini adalah hazad keselamatan, iklim 
keselamatan dan keselamatan kerja. 
 
Di atas kekangan dan tempoh masa kajian yang singkat, sejumlah 259 sampel dapat 
dikumpulkan dalam tempoh satu bulan. Saiz sampel yang diambil adalah meliputi 
keseluruhan bahagian pengeluaran di kilang. Pengumpulan saiz sampel yang di ambil 
adalah berdasarkan saiz sampel yang dicadangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970).  
 
1.7 Definisi Terma Utama 
Jadual 1.1 menerangkan tentang definisi terma utama pembolehubah yang 
digunakan dalam kajian ini, iaitu:  
Terma Definisi Rujukan 
Hazad Keselamatan 
 
Fizikal, bahan kimia atau psikologikal 
yang boleh mendatangkan 
kemalangan di tempat kerja dan 
kecederaan berhubungkait dengan 
kerja yang boleh menjejaskan 
produktiviti dan keuntungan 
organisasi 
 
Ramsay et al,,  
2006 
Iklim Keselamatan Persepsi bersama dengan pekerja 
terhadap polisi keselamatan, prosedur 




Keadaan atau persekitaran kerj yang 
melindungi setiap pekerja daripada 




yang tidak diingini semasa 
menjalankan tugas di tempat kerja 
Tingkah laku 
Selamat 
Ucapan atau perbuatan yang 
dipamerkan oleh seseorang individu 
adalah lahir daripada pemikirannya, 






Semua penjawatan di bahagian 
pengeluaran meliputi operator, 
juruteknik, penjaga stor dan 
penolong kualiti  
- 
 
  Jadual 1.1: Definisi terma utama 
 
 
1.8 Organisasi Kajian 
 
Kajian ini menerangkan lima bab utama, iaitu pertamanya pengenalan dan latar 
belakang kajian, seterusnya menerangkan tentang permasalahan kajian, persoalan 
kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, limitasi dan skop kajian serta definisi 
terma-terma utama bagi setiap pembolehubah yang digunakan yang mempengaruhi 
tingkah laku selamat. 
 
 
Dalam bab dua menjelaskan tentang pengisian serta hasil penemuan kajian lepas 
untuk setiap pembolehubah yang digunakan dalam kajian ini. Selain itu, keterangan 
berkaitan model yang telah digunakan dalam kajian ini turut dijelaskan secara khusus 
dan jelas. 
 
Dalam bab tiga menjelaskan tentang proses perjalanan kajian ini dijalankan yang 
meliputi kaedah serta tatacara kajian ini. Selain itu, pengelasan saiz sampel kajian, 
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responden, instrumen kajian dan pengumpulan data kajian telah dijelaskan secara 
objektif dan terperinci sehinggalah teknik penganalisaan data dilakukan. 
 
Dalam bab empat menjelaskan tentang hasil penemuan-penemuan kajian tentang 
kesahan dan kebolehpercayaan item kajian, kolerasi di antara pembolehubah bebas 
terhadap pembolehubah bersandar. Selain itu, dalam bab ini membincangkan tentang 
perhubungan signifikan di antara pembolehubah bebas terhadap pembolehubah 
bersandar diperincikan secara jelas dan konsistan bagi mendapatkan mutu kajian yang 
berkualiti dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian yang dijalankan adalah 
merupakan kajian berbentuk penyelidikan deskriptif serta hasil penemuan kajian 
dijelaskan secara berintegriti, padat serta diringkaskan huraian dalam bentuk 
penjadualan untuk memudahkan penjelasan dilakukan 
 
Dalam bab lima menjelaskan tentang sumbangan kajian yang dilakukan ke atas 
implikasi pengurusan organisasi berkenaan. Selain itu, cadangan penambahbaikan 
turut dijelaskan dan dibincangkan secara ilmiah dalam meningkatkan kesedaran serta 
kepatuhan terhadap pengamalan tingkah laku selamat di tempat kerja serta 



















Isu tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan aspek yang terpenting di 
dalam sesebuah organisasi dan sering mendapat perbahasan, perbincangan serta fokus 
utama di media cetak mahupun media elektronik. Hal ini demikian kerana isu 
keselamatan dan kesihatan adalah melibatkan tenaga kerja atau lebih dikenali sebagai 
pekerja. Oleh sebab itu, tidak ganjil dan terperanjat sekiranya terdapat pelbagai 
literatur yang membahaskan dan mengolah secara panjang lebar mengenai isu-isu ini. 
Bahagian ini akan menyoroti pembahasan serta penulisan mengenai karya-karya 
penulisan kajian terdahulu yang melibatkan tingkah laku selamat di tempat kerja yang 
mempunyai hubungan dengan hazad keselamatan, iklim keselamatan dan 
keselamatan kerja yang merupakan elemen penyumbang kepada berlakunya 
kecederaan atau kemalangan di tempat kerja. Bagi menjayakan kajian ini, satu model 
daripada Brown, A.K., (2000), iaitu model Sosioteknikal yang mengkaji tingkah laku 
selamat dijalankan ke atas sektor pembuatan bagi mengenal pasti faktor-faktor 
mempengaruhi tingkah laku selamat. 
 
Menurut Wilpert,B (1995) menyatakan bahawa faktor kemanusiaan adalah faktor 






2.1 Tingkah laku selamat 
Dalam mengurangkan kadar kemalangan di sektor pembuatan, pematuhan kepada 
tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja adalah amat penting bagi memastikan 
setiap peraturan atau prosedur kerja selamat dipatuhi semasa bekerja. Menurut Geller 
(2001) menyatakan bahawa penyelesaian kepada permasalahan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di dalam industri adalah menekankan konsep pengamalan 
tingkah laku selamat di tempat kerja. 
 
Menurut Geller (2001) menyatakan bahawa tingkah laku bermaksud ucapan atau 
perbuatan yang dipamerkan oleh seseorang individu adalah lahir daripada 
pemikirannya, perasaannya atau pegangan yang percayainya. Bagi Dolores dan 
Johnson (2005) mendefinasikan tingkah laku adalah melibatkan adat, sikap, emosi, 
nilai, etika, kekuasaan, persepsi dan genetik yang ada pada diri seseorang itu yang 
menterjemahkannya melalui perbuatan atau kelakuan seseorang. Secara umumnya, 
terdapat beberapa kategori tingkah laku yang dipamerkan oleh seseorang sama ada 
tingkah laku itu adalah wajar, boleh diterima, pelik dan menyimpang daripada norma-
norma kehidupan. Menurut Vijavkumar (2007) menyatakan bahawa kelakuan yang 
dipamerkan oleh seseorang dapat dilihat dan dinilai. Oleh itu, tingkah laku selamat 
boleh didefinasikan sebagai kemahuan dan dorongan pekerja untuk melaksanakan 
tugasan yang diberikan dengan selamat dalam mengelakkan daripada berlakunya 
kecederaan dan masalah kesihatan semasa bekerja. 
 
Menurut Neal dan Griffin (2006) menyatakan bahawa tingkah laku selamat adalah 
dilakukan tanpa paksaan oleh mana-mana pihak dalam mematuhi peraturan dan 
prosedur kerja selamat di dalam sesebuah organisasi. Menurut Vinodkumar dan Bhasi 
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(2010) menyatakan bahawa seseorang pekerja yang mematuhi peraturan keselamatan 
adalah bergantung kepada pengamalannya dalam mematuhi akta dan kod amalan 
keselamatan di dalam sesebuah organisasi. Manakala menurut Zin dan Ismail (2012) 
menyatakan bahawa setiap polisi atau dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
yang telah dibangunkan oleh organisasi perlu dipatuhi oleh pekerja dalam membentuk 
tingkah laku selamat bagi mengelak berlakunya kecederaan di tempat kerja. 
 
Menurut Fishbein et al (2007) menyatakan bahawa terdapat beberapa faktor yang 
akan mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja. Menurut Kumar 
dan Bhasi (2010) menyatakan bahawa pengurusan yang positif dalam sesebuah 
organisasi akan mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja semasa 
bekerja. Menurut Lu dan Tsai (2008) menyatakan bahawa tingkah laku selamat dalam 
kalangan pekerja adalah dipengaruhi oleh iklim keselamatan di tempat kerja. Menurut 
Schiffman dan Kanuk (2004) menyatakan bahawa kompenen afektif (perasaan), 
kognitif (kepercayaan) dan konatif (tingkah laku) akan membentuk sikap seseorang. 
Manakala pendapat Arden (2012) menyatakan bahawa budaya kerja selamat di tempat 
kerja di bentuk melalui tingkah laku dengan menggunakan konsep kognitif sosial. 
 
Menurut model Behavioral Based Safety (BBS) yang dibangunkan adalah untuk 
menjelaskan tentang kelakuan atau tingkah laku selamat yang diamalkan dalam 
kalangan pekerja. Pendekatan model ini adalah untuk melihat sejauh manakah 
tingkah laku yang dilakukan oleh pekerja dapat mengelak daripada berlakunya 
kecederaan atau kemalangan di tempat kerja. Model ini adalah penting dalam 
mengkaji gelagat dan tingkah laku pekerja semasa bekerja secara keseluruhannya. 
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Menurut Mohd Zakir Ibrahim (2012) menyatakan bahawa model ini merupakan 
pencetus atau pemangkin dalam membaiki atau menambahbaik tingkat keselamatan 
di tempat kerja. Menurut Williams dan Geller (2000) menyatakan bahawa 
pembangunan model BBS  adalah menjadi medium yang terpenting dan bersesuaian 
dalam meningkatkan penyertaan dalam kalangan pekerja terhadap keselamatan di 
tempat kerja. 
 
Menurut Yusof (2017) menyatakan bahawa tingkah laku pekerja mempunyai dua 
keadaan, iaitu tingkah laku selamat dan tingkah laku tidak selamat. Pengamalan 
tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja semasa bekerja akan membawa kesan 
yang positif, iaitu pematuhan kepada peraturan dan prosedur kerja selamat di mana 
dapat mewujudkan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Sebaliknya, 
pengamalan tingkah laku tidak selamat akan memberi kesan negatif, iaitu pekerja 
akan menjadi mangsa kepada kecederaan disebabkan kegagalan mematuhi peraturan 
atau prosedur kerja selamat. 
 
Menurut Neal dan Griffin (2006) menyatakan bahawa kadar kemalangan di tempat 
kerja dapat dikurangkan dengan mengamalkan tingkah laku selamat semasa bekerja. 
Walau bagaimanapun, menurut Brown, A.K et al (2000) menyatakan bahawa persepsi 
pekerja terhadap tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja adalah dipengaruhi 
oleh hazad keselamatan dan tekanan di mana faktor-faktor ini dapat membantu 





2.2 Model Sosioteknikal menjangka tingkah laku kerja selamat 
Model ini telah dibangunkan oleh Brown,A.K, et al (2000) yang mengandungi 62 
item yang telah digunakan bagi mengkaji persepsi pekerja di sektor pembuatan 
terhadap pengetahuan dan pengalaman tentang keselamatan di tempat kerja. Dalam 
model ini terbahagi kepada dua pengkajian, iaitu (a) sistem pengurusan organisasi dan 
(b) pekerja. Hasil penemuan kajian yang dijalankan oleh Brown et al (2000) telah 
mendapati bahawa sistem pengurusan organisasi merupakan faktor dominan yang 
mempengaruhi tingkah laku selamat. Menurut Murphy et al (1993); Zohar (1980) 
menyatakan bahawa pendekatan pengurusan merupakan faktor terpenting yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku pekerja semasa bekerja dalam mengurangkan kadar 
kemalangan di tempat kerja. 
 
Oleh itu, penggunaan model Sosioteknikal yang dibangunkan oleh Brown,A.K, et al 
(2000) dalam kajian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang paling dominan yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja di sektor 
pembuatan di Pulau Pinang. Pemilihan model ini adalah sejajar dengan objektif kajian 
untuk mengkaji tingkah laku pekerja yang membawa kepada kemalangan industri di 
sektor pembuatan tersebut. Dalam model ini menekankan faktor tiga faktor utama, 
iaitu hazad keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja dalam kajian ini ke 
atas tingkah laku selamat. 
 
2.3 Hazad keselamatan 
Pengurusan tempat kerja merupakan faktor terpenting dalam memastikan tempat 
kerja dalam keadaan selamat dan sihat kepada pekerja. Setiap majikan 
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dipertanggungjawabkan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pekerjaan tanpa 
mendedahkan risiko atau bahaya kepada pekerja hasil daripada proses kerja yang 
dijalankan. Kewujudan hazad di tempat kerja merupakan faktor penyumbang 
berlakunya kecederaan atau kemalangan semasa bekerja. Hazad keselamatan yang 
wujud di tempat kerja boleh dikategorikan sebagai keadaan tidak selamat di tempat 
kerja di mana boleh mendatangkan risiko atau bahaya kepada pekerja. Menurut 
Heinrich, H.W (1928) menyatakan bahawa keadaan tidak selamat berlaku adalah 
disebabkan tiada sistem pengurusan yang terancang dan sistematik dalam 
mewujudkan persekitaran yang selamat dan sihat. 
 
Merujuk kepada Siri Penilaian Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHSAS 
18001) mendefinasikan hazad ialah ‘punca atau keadaan yang mempunyai potensi 
menyebabkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia, 
kerosakan harta benda, kemusnahan alam sekitar atau gabungannya”. Tambahan 
lagi, merujuk kepada Siri Penilaian Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHSAS 
18001) menyatakan bahawa hazad keselamatan terbahagi kepada empat kategori 
utama, iaitu hazad fizikal, hazad bahan kimia, hazad biologikal dan hazad ergonomik. 
 
Menurut Sanders (1993) terdapat tiga fasa hazad keselamatan mempengaruh tingkah 
laku pekerja, iaitu pertama ialah pengurusan dalam sesebuah organisasi yang tidak 
menitikberatkan dan memberi fokus terhadap isu-isu keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja, misalnya tidak melakukan tindakan penambahbaikan 
terhadap mesin atau jentera yang digunakan  seperti tidak memasang penutup pada 




Kedua ialah aspek persekitaran tempat kerja secara fizikal, psikologikal dan 
sosiologikal. Persekitaran fizikal yang mempengaruhi tingkah laku pekerja di dalam 
kategori hazad keselamatan ialah suhu persekitaran di ruang pekerjaan, elektrikal dan 
bahaya pada bahagian mesin seperti objek tajam, berputar, panas, bergerak dan 
sebagainya. Ketiga ialah individu. Faktor individu adalah melibatkan perwatakan 
pekerja dalam melaksanakan tugasan kerja bergantung kepada penilaian terhadap fasa 
pertama dan fasa kedua. Menurut Winarsunu (2008) menyatakan bahawa ketiga-tiga 
fasa berkenaan saling mempengaruhi antara satu sama lain, iaitu fasa pertama 
mempengaruhi fasa kedua dan fasa kedua mempengaruhi fasa ketiga. 
 
Menurut Heinrich, H.W (1928) menyatakan bahawa tingkah laku selamat dalam 
kalangan pekerja dipengaruhi oleh pengurusan hazad keselamatan di tempat kerja. 
Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan mendapati bahawa bahawa 
pengurusan hazad keselamatan di tempat kerja adalah dapat mempengaruhi tingkah 
laku pekerja. 
 
2.4 Iklim keselamatan 
Persekitaran tempat kerja memainkan peranan penting dalam memastikan iklim 
pekerjaan menjadi nyaman, bersih dan tenteram untuk pekerja dengam konduksif 
tanpa menghadapi sebarang masalah yang timbul di tempat kerja. Dalam 
mewujudkan iklim persekitaran keselamatan dapat dilakukan melalui dua keadaan, 
iaitu iklim keselamatan penyeliaan dan iklim keselamatan pengurusan. Iklim 
keselamatan penyeliaan terdiri pada peringkat penyeliaan pertengahan, iaitu penyelia. 
Keadaan ini dapat dilihat sejauh manakah iklim keselamatan penyeliaan oleh 
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kendalian penyelia di tempat kerja mewujudkan suasana kerja yang baik dan harmoni 
yang disenangi oleh pekerja bawahannya. Iklim keselamatan pengurusan adalah 
melibatkan pengurusan tertinggi dalam sesebuah organisasi dalam mewujudkan iklim 
pekerjaan yang selamat dan sihat kepada pekerja-pekerjanya. 
 
Menurut Zohar (1980) mendefinasikan iklim keselamatan sebagai tanggapan pekerja 
terhadap polisi, prosedur dan amalan keselamatan yang dipraktikkan di dalam 
sesebuah organisasi. Sebaliknya, bagi Pidgeon (1991) mengantikan perkataan iklim 
keselamatan kepada budaya keselamatan yang membawa maksud percaya, norma, 
sikap, peranan dan amalan teknikal dan sosial dalam meminimumkan pendedahan 
risiko atau bahaya kepada pekerja, pengurus, pelanggan dan awam. Menurut Cox dan 
Flin (1998) mentakrifkan iklim keselamatan sebagai budaya keselamatan terhadap 
tingkah laku pekerja semasa bekerja. 
 
Menurut Guldenmund (2000) menyatakan bahawa iklim keselamatan ialah 
perkongsian terhadap tanggapan pekerja kepada amalan, kepercayaan, nilai, norma 
serta prosedur organisasi. Menurut Griffin dan Neal (2000) mendefinasikan iklim 
keselamatan sebagai tanggapan individu terhadap nilai-nilai keselamatan yang wujud 
dalam persekitaran tempat kerja. 
 
Berdasarkan pentakrifan iklim keselamatan yang dinyatakan, dapat disimpulkan 
bahawa iklim keselamatan di persekitaran tempat kerja dapat mempengaruhi tingkah 
laku pekerja semasa bekerja. Menurut Griffin dan Neal (2000) menyatakan bahawa 
hasil kajian yang dijalankan oleh mereka mendapati bahawa elemen iklim 
keselamatan dapat mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja 
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semasa bekerja. Kenyataan ini disokong oleh  Dejoy, Searcy, Murphy dan Gershon 
(dalam Neal dan Griffin, 2004) dalam kajian mereka menunjukkan bahawa iklim 
keselamatan adalah elemen yang dapat mempengaruhi tingkah laku dalam kalangan 
pekerja. Selain itu, menurut McGovern et al (dalam Neal dan Griffin, 2004) telah 
mendapati hasil penemuaan kajiannya menunjukkan bahawa elemen iklim 
keselamatan dapat mempengaruhi tingkah laku pekerja. 
 
Menurut Campbell et al (dalam Neal dan Griffin, 2002) menyatakan bahawa terdapat 
tiga elemen yang menentukan perbezaan individu terhadap tingkah laku selamat 
melalui ilmu pengetahuan, kebolehan dan motivasi. Konsep yang ingin dijelaskan 
adalah apabila seseorang individu mempunyai ilmu pengetahuan, kebolehan dan 
motivasi yang tinggi dan sempurna maka pekerja akan berkelakuan baik dan 
mematuhi peraturan semasa bekerja. 
 
Satu kajian yang dijalankan oleh Lin, Tang, Miao dan Wang (2008) di sektor 
pengusahaan di China dengan menggunakan elemen iklim keselamatan sebagai faktor 
penyumbang kepada tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja. Faktor penanda 
yang digunakan bagi mewakili elemen iklim keselamatan adalah perbezaan 
pengalaman kerja dalam kalangan pekerja. Hasil penemuan yang diperolehi daripada 
kajian mendapati bahawa iklim keselamatan adalah mempengaruhi tingkah laku 
selamat dalam kalangan pekerja di sektor perusahaan berkenaan.    
 
Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahawa 
iklim keselamatan yang diamalkan dalam sesebuah organisasi dapat mempengaruhi 
tingkah laku dalam kalangan pekerja. 
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2.5 Keselamatan kerja 
Pengurusan keselamatan di tempat kerja adalah sangat penting dalam menyediakan 
tempat kerja yang selamat dan sihat kepada pekerja. Keselamatan kerja adalah 
menitikberatkan persoalan tentang individu yang bergelar pekerja dalam 
melaksanakan tugasan dengan sempurna tanpa terlibat dalam kemalangan di tempat 
kerja. Manurut Hoffman dan Stetzer (1998) berpendapat bahawa setiap siasatan 
kemalangan yang dilakukan ke atas kemalangan yang berlaku adalah lebih 
memfokuskan terhadap kesalahan individu yang terlibat dan bukannya memfokuskan 
siasatan terhadap punca sebenar berlakunya kemalangan berkenaan. Oleh demikian, 
kemalangan berkemungkinan besar boleh berlaku semula di masa hadapan kerana 
tindakan pembaikan yang dilakukan adalah tidak tepat. 
 
Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada keselamatan kerja di tempat kerja 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku selamat. Menurut Jane Mullen (2004) 
berpendapat bahawa mengkaji tingkah laku selamat perlu menggunakan pelbagai 
faktor-faktor lain yang penyumbang kepada tingkah laku pekerja. Terdapat 
sesetengah pendapat menyatakan bahawa amalan kebiasaan yang diamalkan dalam 
sesuatu organisasi akan memaparkan tingkah laku pekerja sebenar di tempat kerja. 
Pendekatan keselamatan kerja dalam kajian ini menekankan dua aspek utama, iaitu 
pekerja dan peralatan perkerjaan yang membawa kepada tingkah laku pekerja semasa 
bekerja. 
 
Keselamatan kerja yang menekankan aspek pekerja adalah melibatkan tiga teras 
utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan keyakinan pekerja dalam melaksanakan 
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pekerjaan. Elemen pengetahuan merupakan elemen yang penting bagi memastikan 
pekerja mempunyai ilmu yang cukup serta berkebolehan melaksanakan tugasan di 
tempat kerja. Dalam konteks kajian ini menekankan konsep ilmu pengetahuan tentang 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa bekerja bagi menggalakkan 
tingkah laku selamat tanpa melibatkan kecederaan . Menurut Kandar (2010) 
menyatakan bahawa setiap pekerja perlu mempunyai pengetahuan tentang 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi memastikan mereka bekerja dalam keadaan 
mematuhi prosedur-prosedur kerja selamat. Dalam meningkatkan pengetahuan 
pekerja tentang isu-isu keselamatan dan kesihatan, pihak majikan perlu memainkan 
peranan penting dalam menyampaikan dan mengedarkan maklumat serta informasi 
tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada pekerja bagi meningkatkan 
kesedaran mereka tentang isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat 
kerja. Menurut Raymond C.Sinclair et al (2003) menyatakan bahawa peningkatan 
pengetahuan dalam kalangan pekerja dapat dipertingkatkan melalui latihan yang 
diberikan kepada mereka bagi mengurangkan kecederaan serta tingkah laku tidak 
selamat di tempat kerja. 
 
Keyakinan merupakan elemen yang penting dalam menunjukkan penguasaan 
seseorang individu dalam melakukan sesuatu tindakan tanpa keraguan dan was-was.  
Pada dasarnya, sifat keyakinan diri dalam diri seseorang dapat dinilai melalui 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan kerana ianya melibatkan perasaan dan 
pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara yang akan mempengaruhinya untuk 
bertindak. Menurut Fishbean dan Ajzen (1975) menyatakan bahawa sikap asas 
seseorang individu dapat dinilai daripada tahap keyakinan seseorang semasa 
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mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Bugui 
(1998) menyatakan bahawa tahap keyakinan seseorang individu akan bertambah 
setelah menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Hasil 
daripada tahap keyakinan yang terbentuk dalam diri individu, maka kelakuannya akan 
bertindak berdasarkan apa yang dirasakan betul dan tepat. 
 
Kemahiran dalam pekerjaan merupakan ilmu yang penting bagi pekerja yang bekerja 
melibatkan mesin atau jentera di tempat kerja. Kemahiran terbahagi kepada dua, iaitu 
kemahiran teknikal dan kemahiran bukan teknikal. Kemahiran teknikal merujuk 
kepada ilmu kemahiran yang bersifat khusus, misalnya membaikpulih mesin, 
penggunaan peralatan kerja dapat mempeolehi ilmu menerusi pendidikan formal. 
Menurut Ali, Mustafa, Suradin, Ibrahim, Mastor, Mohd Salleh, Madar dan Sulaiman 
(2008) menyatakan bahawa kemahiran dalam bidang pekerjaan adalah amat penting 
dan diperlukan bagi melaksanakan tugasan dengan lancar dan mengelak sebarang 
kejadian yang tidak diingini. 
 
Menurut Abd Hair Awang et al (2007) menyatakan bahawa kemahiran yang tinggi 
terhadap sesuatu bidang pekerjaan dapat meningkatkan sikap yang baik terhadap 
bidang kerja yang diceburi. Hal ini dapat diterjemahkan dalam konteks keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan, iaitu apabila seseorang pekerja memiliki kemahiran yang 
khusus terhadap sesuatau tugasan di tempat kerja, maka pekerja akan bekerja dengan 
selamat tanpa melanggari mana-mana peraturan keselamatan semasa bekerja. 
 
Bagi aspek penggunaan peralatan tangan semasa bekerja memainkan peranan yang 
penting dalam menyiapkan tugasan yang dilakukan dengan baik. Menurut Mohd 
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Najib (2015) menyatakan bahawa penggunaan peralatan yang bersesuaian dengan 
tugasan yang dilakukan merupakan amalan kerja yang betul bagi mengelak 
kecederaan. Penggunaan peralatan tangan yang bersesuaian dengan jenis pekerjaan 
perlu dititikberatkan dalam membina tingkah laku kerja selamat. Misalnya untuk 
kerja-kerja mengetuk perlulah menggunakan penukul dan bukannya menggunakan 
pemutar skru atau peralatan lain. Penggunaan peralatan tangan yang tidak betul dan 
sesuai boleh membawa kepada kepada tingkah laku tidak selamat semasa bekerja 
(Najib, 2015). 
 
Penggunaan peralatan tangan yang telah rosak dan tidak berfungsi merupakan perkara 
yang tidak semestinya dibiarkan tanpa mengambil sebarang tindakan. Setiap peralatan 
yang rosak atau tidak berfungsi perlu digantikan dengan yang baru supaya pekerja 
dapat menggunakannya dengan sempurna. Selain itu, peralatan tangan yang sukar 
dipeolehi atau di capai oleh pekerja menyebabkan mereka mengambil alternatif yang 
lain untuk menggunakan peralatan yang salah yang berada di sekitar mereka untuk 
melaksanakan tugasan tersebut. Misalnya, peralatan tangan yang di simpan dalam 
kabinet berkunci dan hanya seorang sahaja yang pemegang kunci itu contohnya 
penyelia, keadaan ini menyukarkan mereka mendapatkannya. 
 
Oleh itu, pengurusan keselamatan kerja adalah penting bagi memastikan tiada 
perlanggaran aturan kerja atau menggunakan peralatan tangan yang tidak sesuai, 
rosak dan tidak berfungsi di mana boleh menyumbang kepada kelakuan tidak selamat 
di tempat kerja. Pendekatan dalam  meningkatkan keberkesanan keselamatan kerja 
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perlu melibatkan keseluruhan para pekerja bagi memastikan mereka sentiasa peka dan 
mengamalkan tingkah laku selamat semasa bekerja (Najib, 2015).  
2.6 Faktor-Faktor lain 
Menurut Hadikusumo,W.H.B.,Jitwasinkul,B.&Abdul Qayoom Memon (2017) mendapati 
bahawa faktor komitmen pengurusan dalam sesebuah organisasi dapat mempengaruhi 
tingkah laku selamat. Pihak pengurusan memainkan peranan yang penting dalam 
membentuk dan mendidik tingkah laku selamat semasa bekerja bagi mengelak 
berlakunya kemalangan di tempat kerja. Kajian yang dilakukan oleh 
Hadikusumo,W,H.B et al (2017) mendapati bahawa sebanyak 47.19 % komitmen 
pengurusan dalam sesebuah organisasi mempengaruhi tingkah laku selamat. 
Komitmen pengurusan yang tinggi terhadap pengurusan keselamatan dan kesihatan di 
tempat kerja yang konsisten dalam membantu meningkatkan tahap tingkah laku 
selamat dalam kalangan pekerja. Komitmen pengurusan terhadap keselamatan 
terbahagi kepada dua aspek utama, iaitu pengurusan keselamatan di tempat kerja dan 
pengurusan keselamatan terhadap pekerja. Komitmen pengurusan amat penting dalam 
membentuk tingkah laku selamat yang turut di sokong oleh 
Shin,M.,Lee,S.H.,Park,M.& Lee,S.(2006).  
Menurut Afwina, L.F, et al (2015) menyatakan bahawa tingkah laku selamat dalam 
kalangan pekerja dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang pekerja. 
Kajian mereka mendapati bahawa sebanyak 54.4% faktor pengetahuan adalah 
penyumbang kepada tingkah laku selamat di tempat kerja. Pengurusan terhadap 
pengetahuan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja dapat 
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dipertingkatkan bagi memastikan mereka mempunyai maklumat dan informasi yang 
mencukupi bagi menjalankan setiap tugasan dengan teratur dan sistematik bagi 
mengelak berlakunya kemalangan hasil daripada tingkah laku tidak selamat yang 
diamalkan. Peningkatan pengetahuan dapat dipertingkatkan dalam kalangan pekerja 
menerusi program-program berteraskan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di 
tempat kerja. Tingkat pengetahuan yang mencukupi terhadap tugasan kerja yang 
dilakukan dapat meningkatkan tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja. Kajian 
ini turut di sokong oleh Berek,C.N. et al (2012). 
Menurut Ikinger,M.C. et al (2016) menyatakan bahawa faktor sikap pekerja di tempat 
kerja memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi tingkah laku selamat. 
Kajian ini menunjukkan bahawa sebanyak 59.7% sikap pekerja yang menggunakan 
peralatan keselamatan yang betul dapat meningkatkan tingkah laku selamat semasa 
bekerja. Hal ini menerangkan bahawa sikap positif yang diamalkan para pekerja dapat 
meningkatkan tingkah laku selamat sebaliknya sikap negatif semasa bekerja 
membawa kepada tingkah laku tidak selamat dan akhirnya menyebabkan berlakunya 
kemalangan di tempat kerja. 
Menurut Neria,M. et al (2015) menyatakan bahawa faktor memperkenalkan atau 
mempamerkan papan tanda keselamatan di tempat kerja dapat mempengaruhi tingkah 
laku selamat. Keadaan ini menerangkan bahawa mempamerkan papan tanda 
keselamatan dapat memberi peringatan dan perhatian  terhadap keselamatan dan 
kesihatan semasa berada di tempat kerja. Dasarnya, papan tanda yang diletakkan di 
tempat kerja merupakan satu arahan yang perlu dipatuhi oleh pekerja dalam 
memenuhi keperluan-keperluan yang dipaparkan pada papan tanda berkenaan. 
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Pematuhan terhadap keperluan-keperluan papan tanda keselamatan oleh pekerja dapat 
membentuk dan mendidik mereka dalam berkelakuan selamat semasa di tempat kerja. 
Setiap papan tanda keselamatan perlu dipaparkan dengan jelas dan mudah difahami 
oleh semua pekerja dalam memastikan mereka mematuhi setiap keperluan maklumat 
yang dipaparkan pada papan tanda berkenaan. 
Menurut Oswald,D. et al (2013) menyatakan bahawa faktor kekangan masa yang 
dihadapi oleh para pekerja semasa menjalankan tugasan dapat mempengaruhi tingkah 
laku selamat dalam kalangan pekerja. Para pekerja yang menjalankan tugasan dengan 
kekangan masa yang terhad dapat membentuk kelakuan yang tidak selamat. Dalam 
kajian Oswald,D. et al (2013) menekankan konsep penjadualan kerja yang teratur 
dengan sasaran masa yang relevan untuk menyelesaikan tugasan kerja yang 
diberikan. Penjadualan kerja perlu berasaskan praktikal masa yang bersesuaian dan 
bersesuaian dengan kebolehan pekerja untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dengan 
jayanya. Faktor kekangan masa perlu dilihat daripada dua sudut, pertamanya kerja 
kritikal untuk disiapkan dengan segera dan keduanya kerja normal yang perlu 
diselesaikan mengikut perancangan yang biasa. Oleh itu, penjadualan kerja yang 
sistematik dan berkesan perlu dibangunkan dalam memastikan pekerja dapat bekerja 
dalam keadaan selesa dan aman tanpa menghadapi sebarang tekanan untuk 
meningkatkan kesedaran mereka untuk berkelakuan selamat sepanjang tugasan kerja 
dilakukan. 
Menurut Oswald,D. et al (2013) menyatakan bahawa faktor pengalaman kerja 
seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku selamat di tempat kerja. Pengalaman 
yang mencukupi dalam sesuatu bidang yang diceburi dapat meningkatkan 
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keberkesanan dalam melaksanakan tugasan dengan baik dan teratur. Pengalaman 
kerja yang di ukur adalah berasaskan kebolehan dan cara kerja yang berkesan  serta 
selamat serta tugasan kerja yang dilakukan dapat diselesaikan dengan jayanya. 
Pengalaman kerja sesuatu pekerjaan bukanlah berasaskan tempoh berkhidmat dalam 
sesebuah organisasi tetapi menekankan konsep pengamalan aspek keselamatan 
semasa menjalankan tugasan. Menurut Fang, et al (2004) dalam kajiannya 
menyatakan bahawa pengalaman kerja dalam menyelesaikan sesuatu tugasan dengan 
baik tanpa berlakunya kecederaan merupakan kemahiran teknikal yang mana 
membawa kepada kelakuan selamat semasa bekerja. Peningkatan pengalaman 
menyelesaikan tugasan dengan jayanya dalam membentuk kelakuan kerja yang 
selamat dan boleh mengelak berlakunya kemalangan di tempat kerja. Dalam 
memperolehi pengalaman kerja yang bermutu, pekerja perlu mempelajari tatacara 
kerja yang betul berpandukan prosedur kerja selamat yang telah ditetapkan. 
2.7 Rumusan 
Dalam bab sorotan literatur menerangkan tentang kebolehpercayaan terhadap 
perhubungan  pembolehubah bebas (hazad keselamatan, iklim keselamatan dan 
keselamatan kerja) terhadap pembolehubah bersandar (tingkah laku selamat). Dalam 
sorotan literatur ini menerangkan tentang faktor-faktor lain yang menyumbang 
kepada tingkah laku selamat, namun tidak dijadikan sebagai pembolehubah bebas 













Bab ini menerangkan tentang kerangka kajian, prosedur pengumpulan data dan teknik 
penganalisaan data. 
3.1 Kerangka kajian 
Kajian ini menghubungkan tiga pembolehubah bebas yang digunakan, iaitu hazad 
keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja terhadap pembolehubah 
bersandar, iaitu tingkah laku selamat. 
3.2 Reka bentuk kajian 
Kajian ini, reka bentuk yang digunakan adalah berbentuk deskriptif. Menurut Majid 
(1998) menyatakan bahawa kajian deskriptif bermaksud kajian yang menjelaskan 
hubungan sesuatu keadaan atau situasi yang sedang berlaku. Kajian dijalankan 
dengan menggunakan set soal selidik yang diedarkan kepada 300 responden di 


















Rajah 3.1 menunjukkan kerangka kajian bagi menerangkan tentang pembolehubah 
bebas dan bersandar dalam kajian ini untuk mengenalpasti hubungan antara faktor 
hazad keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja dengan tingkah laku 
selamat dalam kalangan pekerja sector pembuatan. 
3.3 Instrumen Pengukuran 
Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. Menurut 
Tuckman (1978), cara terbaik untuk mempeolehi maklumat daripada responden 
kajian adalah melalui instrumen berbentuk soal selidik. Menurut Cates (1980) 
menyatakan bahawa soal selidik yang efektif adalah mempunyai elemen konsistan 






Rajah 3.1 : Kerangka Kajian: Hubungan tiga pembolehubah bebas dengan            
                                                 pembolehubah bersandar 




yang menjimat masa dan kos kerana data-data yang dipeolehi adalah cepat dan 
pantas. Menurut Cockburn (1996), tiada pengisian untuk nama responden pada soal 
selidik merupakan teknik yang terbaik kerana responden kajian dapat menjawap tanpa 
ragu-ragu dan berhati-hati kerana identiti responden tidak didedahkan secara jelas, 
hasilnya data-data yang dipeolehi adalah telus daripada responden kajian. Teknik 
penterjemahan bahasa yang dilakukan oleh penyelidik daripada bahasa inggeris ke 
bahasa Malaysia adalah berasaskan beberapa andaian yang telah dicadangkan oleh 
Wolf (1988), iaitu 
a. Item-item soal selidik adalah mudah dibaca dan difahami oleh responden. 
b. Item-item soal selidik yang dijawab oleh responden adalah berasaskan    
       pengetahuan dan pengalaman responden. 
c. Soal selidik dijawab oleh responden adalah sukarela dan ikhlas. 
Selain itu, teknik penggunaan soal selidik yang tertutup di mana tidak memerlukan 
responden untuk berfikir secara teknikal atau menjana idea-idea baru dalam 
menjawab soal selidik yang telah dijalankan (Kerlinger,1986). Soalan kajian soal 
selidik disediakan dalam bentuk dwi bahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) 
adalah bertujuan untuk memastikan semua responden mudah membaca dan 
memahami setiap persoalan yang dikemukan. Bagi memastikan data yang di kumpul 
adalah tersusun dan teratur, maka soal selidik telah dibahagikan mengikut susunan 
seperti berikut:    
Bahagian A : Latar belakang responden 
Soalan kajian ini meliputi maklumat demografi responden kajian. Bahagian ini 
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bertujuan untuk mempeolehi data seperti jawatan, bahagian, jantina, status 
perkahwinan, umur, tahap pendidikan, kehadiran ke kursus keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan dan sejarah kemalangan di tempat kerja. Soal selidik ini 
menggunakan skala nominal. Menurut Borg dan Gall (1983), kaedah ini adalah dapat 
membantu penyelidik untuk mempeolehi data yang tepat yang dikehendaki. 
 
Bahagian B : Pembolehubah bebas  
Soal selidik kajian ini meliputi tiga jenis pembolehubah bebas yang telah diadaptasi 
dari model Sosioteknikal oleh Brown, A.K et al (2000) dengan menggunakan Skala 
Likert (skala 1-5) untuk menilai kekuatan setuju responden ke atas persoalan yang 
dikemukakan. 
1 Sangat tidak setuju 
2 Tidak setuju 
3 Berkecuali 
4 Setuju  
5 Sangat setuju 
Elemen pertama adalah hazad keselamatan yang mengandungi sebanyak 12 soalan, 
iaitu berkisar tentang pengurusan hazad-hazad yang berkemungkinan di tempat kerja 
yang diketahui oleh para pekerja.  
Elemen kedua adalah iklim keselamatan di tempat kerja yang mengandungi sebanyak 
9 soalan, iaitu merangkumi bahagian iklim penyeliaan keselamatan dan iklim 
pengurusan keselamatan.  
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Elemen ketiga keselamatan kerja yang mengandungi sebanyak 7 soalan yang 
merangkumi kemahiran pekerja dalam mengelak bahaya atau risiko di tempat kerja, 
keaktifan pekerja dalam menyingkirkan bahaya di tempat kerja dan tahap keyakinan 
pekerja terhadap keupayaan diri pekerja dalam menyingkirkan hazad di tempat kerja. 
Selain itu, penyediaan peralatan kerja yang selamat dan bersesuaian dengan jenis-
jenis tugasan yang dilakukan oleh pekerja.   
Bahagian C : Pembolehubah bersandar  
Soal selidik kajian ini meliputi satu pembolehubah bersandar yang telah diadaptasi 
dari model Sosioteknikal oleh Brown, A.K et al (2000) dengan menggunakan Skala 
Likert (skala 1-5) sepertimana dalam soal selidik bahagian B.  
1 0%  - 10%       6 51% - 60% 
2 11% - 20%       7 61% - 70% 
3 21% - 30%       8 71% - 80% 
4 31% - 40%       9 81% - 90% 
5 41% - 50%        10 91% - 100% 
Jadual 3.1: Keperatusan terhadap kepatuhan tingkah laku selamat di tempat        
        kerja  
 
Jadual 3.1 menunjukkan keperatusan terhadap kepatuhan tingkah laku selamat di 
tempat kerja dalam kalangan pekerja. Soal selidik untuk tingkah laku selamat yang 
mengandungi 7 soalan yang merangkumi keperatusan masa bagi pekerja itu sendiri 
untuk mematuhi semua prosedur kerja selamat terhadap tugasan kerja yang mereka 
lakukan dan keperatusan masa bagi rakan-rakan sekerja mematuhi amalan amalan 




Bahagian  Soalan Bilangan Item 
 
 
A Data demografik 8 
 
 B Pembolehubah bebas  
  i. Hazad Keselamatan 12 
  ii. Iklim Keselamatan 9 
  iii. Keselamatan Kerja 7 
    
    
 
C Tingkah Laku Selamat 7 
Jadual 3.2: Jumlah bilangan soalan soal selidik 
Jadual 3.2 menerangkan tentang jumlah bilangan soalan soal selidik yang digunakan 
untuk memenuhi ketiga-tiga bahagian. 
3.4 Populasi dan Persampelan 
Populasi kajian adalah pekerja-pekerja di bahagian pengeluaran kilang yang dikaji. 
Jumlah keseluruhan pekerja di bahagian pengeluaran di kilang ini adalah seramai 761 
orang pekerja. Jumlah ini termasuk pelbagai penjawatan termasuklah operator, 
penolong kualiti, penjaga stor dan juruteknik. 
Kaedah penentuan saiz pensampelan kajian dilakukan berdasarkan kaedah yang 
digunakan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Menurut Krejcie dan Morgan (1970), 








 S = saiz sampel 
 X
2 
= Jadual Nilai Khi-kuasa dua untuk 1 darjah kebebasan pada aras keyakinan         
                    yang diperlukan 0.05 (3.841) 
 N = saiz populasi 
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 P = nisbah populasi (dianggarkan sebagai 0.50 untuk memberi saiz sampel yang   
                   maksimum) 
 d = Darjah ketepatan yang dinyatakan sebagai nisbah 0.05  
 
Walaubagaimanapun, bagi memudahkan pengiraan, Krejcie dan Morgan (1970) telah  
menyediakan Jadual Penentuan Saiz Sampel seperti dalam Jadual 3.3.  
N S N S N S 
10 10 220 140 1100 285 
15 14 230 144 1200 291 
20 19 240 148 1300 297 
80 66 420 201 1400 320 
100 80 500 217 3500 346 
150 108 750 254 6000 360 
200 132 1000 278 15000 375 
Jadual 3.3 : Jadual penentuan saiz sampel 
Petunjuk: N = Bil. Populasi,   S = Bil. Sampel 
Sumber: Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research. 
Educational and Psychological Measurements, 30, 607-610. 
 Berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970), saiz sampel 














































10.  J 
11.  K 
















Jumlah Pekerja: 245 Jumlah Pekerja: 260 Jumlah Pekerja: 256 
Jumlah soal selidik 
diedarkan: 100 set 
Jumlah soal selidik 
diedarkan: 100 set 
Jumlah soal selidik 
diedarkan: 100 set 




 Jadual 3.4 menunjukkan kaedah pemilihan pekerja sebagai responden.Kaedah yang 
digunakan untuk menentukan sampel kajian ialah dengan pemilihan pekerja-pekerja 
secara rawak pada bilangan ganjil (bernombor tebal) dalam senarai nama pekerja 
sebagai responden. Senarai nama pekerja dipeolehi daripada Jabatan Sumber Manusia 
kilang tersebut semasa program keselamatan dan kesihatan pekerjaan tahunan 2017 
yang dijalankan selama tiga minggu berturut-turut untuk memenuhi ketiga-tiga syif 
pekerjaan.  
3.5 Pengumpulan data 
Soal selidik telah diedarkan keseluruhan pekerja bahagian pengeluaran sektor 











212 47 259 
Jadual 3.5: Taburan sampel kajian  
 
Jadual 3.5 menunjukkan taburan sampel kajian yang telah dipeolehi . Penyelidik telah 
mengedarkan sebanyak 300 set soal selidik kepada pekerja di bahagian pengeluaran 
di kilang terlibat. Penyelidik telah berjaya mengumpul semula sebanyak 259 set soal 






3.6 Analisis data 
Data yang diperolehi dianalisis menggunakan komputer menerusi perisian 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23. Penganalisaan data 
telah dilakukan merangkumi penganalisaan kebolehpercayaan (realibility), 
penganalisaan deskriptif sampel, penganalisaan korelasi dan penganalisaan 
regresi. 
 
Penganalisaan kebolehpercayaan dilakukan bagi membuktikan kesahihan 
terhadap ketiga-tiga pembolehubah bebas dan bersandar adalah konsisten. 
Menurut Nunally (1978) menyatakan bahawa nilai Coefficient Cronbach alpha 
mestilah menunjukkan nilai yang melebihi 0.7 sebagai aras penunjuk konsistensi 
yang baik. Tujuan ujian kebolehpercayaan dijalankan adalah untuk memastikan 
ujian dijalankan pada masa yang lain adalah mempunyai pengukuran yang 
konsistan, keputusan yang sama dan pengukuran adalah bebas daripada 
kesalahan. 
 
Penganalisaan deskriptif adalah bertujuan untuk menjelaskan sifat sampel yang 
mengandungi data maklumat berkaitan demografik. Merujuk kepada data 
demografik meliputi maklumat jawatan, bahagian, jantina, status perkahwinan, 
umur, tahap pendidikan, kehadiran ke kursus keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan dan sejarah kemalangan di tempat kerja.  
 
Bagi penganalisaan korelasi Pearson (two-tailed) adalah bertujuan untuk 
menjelaskan tentang kesignifikan korelasi di antara ketiga-tiga pembolehubah 
bebas serta pembolehubah bersandar. Penganalisaan dilakukan bagi mengenal 
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pasti kekuatan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang di ukur.  
 
Bagi penganalisaan regresi adalah bertujuan untuk mengenal pasti skor varian 
yang dipeolehi adalah menunjukkan nilai perhubungan di antara pembolehubah 
bebas terhadap pembolehubah bersandar. Nilai R square merupakan nilai varian 
manakala nilai beta coefficient merupakan keutamaan yang akan disahkan. 
 
3.7 Kajian Rintis 
 
Kajian rintis yang dijalankan adalah untuk mendapatkan petunjuk aras 
kebolehpercayaan terhadap bahagian soal selidik yang telah disediakan. Tujuannya 
untuk mengenal pasti akan signifikan soalan yang disediakan adalah tepat dan betul. 
Selain itu, kajian rintis dapat membantu penyelidik untuk membaiki soalan yang 
mempunyai kekurangan setelah mengenal pasti kelemahan yang terdapat pada soalan 
berkenaan. Menurut Polit et al (2001) menyatakan bahawa kajian rintis merupakan 
kajian berskala kecil untuk menguji soalan soal selidik dalam persiapan untuk 
menjalankan kajian berskala besar dan meluas. 
Menurut Borg dan Gall (1983) menyatakan bahawa kajian rintis ialah satu percubaan 
kajian awalan yang dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan kepada 
responden sebenar dalam sesebuah kajian. Pengujian kesahan dan kebolehpercayaan 
terhadap instrumen yang digunakan merupakan matlamat utama dalam kajian rintis 
dijalankan. Menurut Wiersna (2000), kajian rintis adalah penting untuk penyelidik 
dalam mengenal pasti akan kelemahan borang soal selidik dan seterusnya membaiki 
soalan berkenaan supaya suatu hasil kajian yang dijalankan mempeolehi keputusan 
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yang tepat dan betul. Tambahan lagi, kajian rintis adalah untuk memastikan hasil 
jawapan yang diberikan oleh responden adalah sama sepertimana yang diharapkan 
oleh penyelidik. 
Dalam menjayakan kajian ini, sebelum set soal selidik digunakan kepada responden 
sebenar, pengujian kebolehpercayaan perlu dilakukan terlebih dahulu. Seramai 30 
orang pekerja pengeluaran yang tidak dipilih sebagai responden terhad dalam kajian 
perintis ini. Kajian ini dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan yang telah 
diterjemahkan dalam Bahasa Melayu. Kajian rintis telah diadakan pada bulan Jun 
2017 dan dikendalikan sendiri oleh penyelidik. 
a. Kesahan Instrumen 
Menurut Majid (1998), pengujian tahap kesahan pada soal selidik adalah sangat 
penting dalam memastikan responden yang di uji memahami dan bersesuaian dengan 
pengetahuan dan pengalaman responden. 
b.  Kebolehpercayaan Instrumen 
Dalam kajian rintis yang diadakan, penyelidik telah mengedarkan sebanyak 30 set 
soal selidik  yang mengandungi 43 item yang perlu dijawap oleh responden. Bagi 
memastikan responden menjawap dengan mematuhi kehendak soalan soal selidik, 
maka responden diberikan ruang dan peluang untuk bertanyakan pada mana-mana 
bahagian soalan yang tidak difahami secara langsung kepada penyelidik. Tempoh 
kajian rintis yang dijalankan telah mengambil masa hampir 40 minit, iaitu dari jam 
3.00 petang sehingga 3.40 petang.  
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Setelah pengumpulan soal selidik yang telah siap dilakukan oleh responden, maka 
penganalisaan data perlu dilakukan oleh penyelidik bagi menentukan nilai-nilai skor 
yang dipeolehi. Penganalisaan data telah dilakukan dengan menggunakan kolerasi 
Pearson dalam mengenal pasti kewujudan perhubungan antara pembolehubah bebas 
dan bersandar yang digunakan dalam kajian rintis ini. Sekiranya mendapati bahawa 
nilai kolerasi yang dipeolehi adalah 0.7 dan ke atas, maka ianya menunjukkan bahawa 
kesahan yang baik terhadap soalan soal selidik yang digunakan. Sebaliknya, 
seandainya nilai kolerasi yang dipeolehi adalah bawah daripada 0.7, maka ianya 
menunjukkan bahawa kesahan yang sederhana dan rendah. Oleh demikian, soalan 
soal selidik yang digunakan perlu dibaiki kerana instrumen yang digunakan adalah 
tidak tepat atau bersesuaian dengan kajian yang dilakukan oleh penyelidik. 
Item-item persoalan Pekali Alpha Cronbach 
Hazad keselamatan 0.975 
Iklim keselamatan 0.869 
Keselamatan Kerja 0.899 
Tingkah laku selamat 0.935 
Jadual 3.6 : Jadual keputusan analisis nilai kebolehpercayaan kajian 
Jadual 3.6 menunjukkan tentang petunjuk kepada aras penganalisaan adalah Pekali 
‘Alpha Cronbach’ terhadap analisis kajian rintis yang telah dijalankan. Keputusan 
data yang telah diperolehi adalah berdasarkan penggunaan perisian Statistical 




 3.8 Rumusan 
Dalam penjelasan bab ini telah menerangkan bahawa kaedah yang digunakan oleh 
penyelidik adalah berasaskan model kajian, sampel kajian, instrumen kajian, 
pengumpulan data, analisis data, kesahan dan kebolehpercayaan kajian. Kaedah-
kaedah yang digunakan oleh penyelidik adalah untuk memastikan data yang 





















DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
4.0 Pengenalan 
 Dalam kajian ini, data telah dianalisis secara deskriptif dan frekuensi. Perihal 
deskriptif  menerangkan tentang penjelasan latar belakang responden, manakala 
perihal frekuensi adalah melibatkan penganalisaan statistik analisis min dan ujian 
kolerasi pearson r bagi melihat sejauh manakah perhubungan pembolehubah yang di 
kaji terhadap hipotesis yang telah dibangunkan. Oleh itu, persoalan-persoalan yang 
dikemukakan di dalam bab 1 secara tidak langsung akan terjawab setelah analisis data 
ini dilakukan.     
4.1 Analisis Demografi 
Hasil kajian tentang perhubungan profil demografi dapat dijalankan menerusi 
penganalisaan deskriptif seperti ujian frekuensi. Menerusi ujian ini akan mempeolehi 
input keseluruhan tentang responden berkaitan jantina, umur, bangsa, tahap 
pendidikan, pengalaman kerja dan jawatan di sektor pembuatan. Kepentingan kajian 
ini akan mempeolehi perhubungan elemen-elemen di atas untuk mempengaruhi 
tingkah laku selamat responden di tempat kerja. Sebanyak 259 (86.3%) borang soal 










 Jawatan   
 Operator 237 91.5 
 Juruteknik 13 5 
 Penolong kualiti 7 2.7 
 Penjaga stor 2 0.8 
    
 Jantina   
 Lelaki 212 81.9 
 Perempuan 47 18.1 
    
 Taraf Pendidikan   
 SPM 243 93.8 
 STPM 3 1.2 
 Sijil Kompeten 8 3.1 
 Diploma 5 19 
    
 Bangsa   
 Melayu 259 100 
    
 Umur   
  Bawah 19 tahun 8 3.1 
  20-29 tahun 87 33.6 
 
 30-39 tahun 86 33.2 
 
 40-49 tahun 67 25.9 
  Atas 50 tahun 11 4.2 
 Status Perkahwinan   
 Bujang 109 42.1 
B erkahwin 145 56 
 Duda/Janda 5 1.9 
 
 
Jadual 4.1: Jadual analisis demografi responden 
 
Jadual 4.1 menunjukkan dapatan deskriptif tentang responden termasuklah 
penjawatan pekerjaan, jantina, tahap pendidikan, bangsa, umur dan status 
perkahwinan. Daripada 259 responden, seramai 237 orang ( 91.5%) adalah 
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berjawatan operator, juruteknik seramai 13 orang (5%), penolong kualiti seramai 7 
orang (2.7%) dan  penjaga stor seramai 2 orang (0.8%).  
Penganalisaan terhadap jantina mendapati bahawa responden dalam kalangan kaum 
lelaki adalah lebih ramai berbanding kaum wanita, iaitu seramai 212 orang (81.9%) 
berbanding kaum wanita seramai 47 orang (18.1%).  
Penganalisaan terhadap tahap pendidikan responden mendapati seramai 243 orang 
(93.8%) adalah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), seramai 3 orang (1.2%) adalah Sijil 
Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), seramai 8 orang (3.1%) adalah sijil kompeten dan 
seramai 5 orang (1.9%) adalah diploma.  
Keseluruhan responden adalah bangsa Melayu.  
Penganalisaan terhadap umur responden mendapati seramai 8 orang (3.1%) berumur 
bawah 19 tahun, seramai 87 orang (33.6%) berumur antara 20 tahun hingga 29 tahun, 
seramai 86 orang (33.2%) berumur antara 30 tahun hingga 39 tahun, seramai 67 
orang (25.9%) berumur antara 40 tahun hingga 49 tahun dan seramai 11 orang (4.2%) 
berumur 50 tahun dan ke atas. 
Penganalisaan terhadap status perkahwinan responden mendapati bahawa seramai 
145 orang (56%) telah berkahwin, seramai 109 orang (42.1%) adalah bujang dan 






4.2 Kebolehpercayaan Dapatan Kajian 
 
Analisis data terhadap pembolehubah yang terlibat dalam kajian dijadualkan untuk 
memastikan kebolehpercayaan daya yang diperolehi. Bagi hasil dapatan kajian adalah 
pada Jadual 4.2, Jadual 4.3 dan Jadual 4.4. 
 
 
Pengukuran Cronbach’s Alpha Bilangan Item 
 
 Hazad Keselamatan  0.941 12 
 Iklim Keselamatan 0.909 9 
 Keselamatan Kerja 0.715 7 
 Tingkah Laku Selamat 
0.824 7 
Jadual 4.2: Reliability Coefficients bagi semua pembolehubah 
 
Jadual 4.2 menerangkan tentang penganalisaan terhadap kebolehpercayaan 
pembolehubah bebas dan bersandar menunjukkan bahawa mempunyai nilai pekali α 
bagi tingkah laku selamat ialah 0.824 manakala nilai pekali α bagi hazad keselamatan 
ialah 0.941, nilai pekali α bagi iklim keselamatan ialah 0.909 dan nilai pekali α bagi 
keselamatan kerja ialah 0.715. Berdasarkan penganalisaan mendapati tiada 
penyingkiran item dapat dilakukan memandangkan data yang dipeolehi adalah 
























1.00    
Iklim 
Keselamatan  
0.586** 1.00   
Keselamatan 
Kerja 
0.255** 0.389** 1.00  
Tingkah Laku 
Selamat 
0.624** 0.574** 0.107 1.00 
 
       **Korelasi adalah signifikan pada tahap 0.01 (2-tailed).                                        N = 259 
 
Jadual 4.3: Analisis korelasi ‘Pearson’ 
 
 
Jadual 4.3 menerangkan tentang ujian Korelasi ‘Pearson’ dijalankan untuk melihat 
sejauh mana atau kekuatan hubungan di antara kedua-dua pembolehubah yang dikaji 
menerusi nilai r, iaitu koefisien pearson. Analisis kolerasi Pearson menunjukkan 
bahawa ke semua pembolehubah bebas, iaitu hazad keselamatan, iklim keselamatan 
dan keselamatan kerja mendapati berhubungan positif dengan pembolehubah 
bersandar, iaitu tingkah laku selamat. Walaupun pembolehubah bebas berhubungan 
positif terhadap pembolehubah bersandar, namun kekuatan hubungan adalah di antara 








Jadual 4.4 menerangkan tentang kekuatan hubungan-hubungan pembolehubah 






0.91 – 1.00 Sangat kuat 
 
0.71 – 0.90 Kuat 
 
0.51 – 0.70 Sederhana 
 
0.31 – 0.50 Lemah 
 
0.01 – 0.30 Sangat lemah 
 
0 Tiada hubungan 
Jadual 4.4: Kekuatan korelasi (hubungan)            
                                                                                                        Sumber: Chua, 2006 
 
Jadual 4.3 menunjukkan bahawa ketiga-tiga pembolehubah bebas menunjukkan 
korelasi positif  di mana dua pembolehubah bebas mendapati pada nilai signifikan p < 
0.01 terhadap tingkah laku selamat, iaitu hazad keselamatan dan iklim keselamatan, 
iaitu skor hazad keselamatan r = 0.624 manakala skor iklim keselamatan r = 0.574 
yang menunjukkan hubungan yang sederhana (Chua, 2006) terhadap tingkah laku 
selamat. Bagi skor keselamatan kerja menunjukkan hubungan positif yang lemah 







Oleh itu, Objektif kajian untuk (i) hingga (iii) telah terjawab dengan penemuan 
penganalisaan data yang dilakukan, iaitu: 
 
Objektif Kajian (i): Mengenalpasti hubungan antara hazad keselamatan dengan 
tingkah laku selamat - Terdapat hubungan di antara hazad keselamatan terhadap 
tingkah laku selamat (r = 0.624, p < 0.01).  
 
Objektif Kajian (ii): Mengenalpasti hubungan antara iklim keselamatan dengan 
tingkah laku selamat – Terdapat hubungan di antara iklim keselamatan terhadap 
tingkah laku selamat (r = 0.574, p < 0.01).  
 
Objektif Kajian (iii): Mengenalpasti hubungan antara keselamatan kerja 
dengan tingkah laku selamat -  Terdapat hubungan di antara keselamatan kerja 
terhadap tingkah laku selamat tetapi tidak signifikan (r = 0.107, p < 0.01). 
 
Analisis regresi adalah untuk mengenal pasti pembolehubah bebas yang paling 
signifikan mempengaruhi tingkah laku selamat. Hasil kajian telah menggunakan 
kaedah regresi pelbagai melalui prosedur penyelesaian ‘Stepwise’ untuk ke semua 








Model Nilai F 
 
Nilai R Nilai R2 







9 .391 0.689 0.474 




Jadual 4.5 (a) menunjukkan bahawa nilai R
2
 menunjukkan varian antara 
pembolehubah bebas terhadap pembolehubah bersandar. Nilai R
2 
ialah 0.474 . Ini 
menunjukkan bahawa sebanyak 47.4 % daripada pembolehubah bebas (hazad 
keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja) yang mempengaruhi 
pembolehubah bersandar (tingkah laku selamat). Oleh itu, didapati bahawa 52.6 % 
pembolehhubah bersandar (tingkah laku selamat) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 








t      Sig. 
 
 B Std. Error Beta   
 (Constant) 3.844 3.11  12.345  0.000 
 
  



















0.194 0.063 0.151 3.065 0.002 
       
 
 




Jadual 4.5 (b) menunjukkan bahawa mempunyai tiga nilai yang signifikan pada 
paras p < 0.01 dengan nilai beta coefficient 0.444 bagi hazad keselamatan, 0.373 
bagi iklim keselamatan dan 0.151 bagi keselamatan kerja. Oleh itu, persamaan 
regresi adalah:- 
 
  Y  = 3.844 + 0.276X1 + 0.320X2 + 0.194X3 
 Di mana; 
 Y = Tingkah laku selamat 
  X1 = Hazad keselamatan 
  X2 = Iklim keselamatan 
  X3 = Keselamatan kerja 
 
Bagi mengenalpasti faktor manakah yang paling dominan antara ketiga-tiga 
pembolehubah terhadap tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja sektor 
pembuatan mendapati bahawa ketiga-tiga faktor (hazad keselamatan, iklim 
keselamatan dan keselamatan kerja) adalah dominan dalam mempengaruhi tingkah 
laku selamat dalam kalangan pekerja di sektor pembuatan. 
 
Berdasarkan persamaan regresi dapat menerangkan bahawa sekiranya berlaku 
peningkatan pada nilai 1, maka pengurusan hazad keselamatan di tempat kerja yang 
dilakukan dapat meningkatkan tingkah laku selamat sebanyak 0.276. 
 
Sekiranya berlaku peningkatan pada nilai 1, maka iklim keselamatan yang 




Sekiranya berlaku peningkatan pada nilai 1, maka keselamatan kerja yang diamalkan 





a. Objektif Kajian (i): Mengenalpasti hubungan antara hazad keselamatan 
dengan tingkah laku selamat  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor hazad keselamatan mempunyai 
hubungan terhadap tingkah laku selamat di tempat kerja di sektor pembuatan. 
Kewujudan hazad-hazad keselamatan di tempat kerja boleh mendatangkan bahaya 
dan risiko kepada pekerja secara langsung. Pengurusan hazad keselamatan di 
tempat kerja dapat menghapuskan hazad di mana ia dapat membantu pihak 
pengurusan bagi meningkatkan tahap keselamatan di tempat kerja secara 
keseluruhannya. 
 
Menurut Hollmann, Heuer & Schmidt, (2001); Lees, (1996); Ramsay, Denny, 
Szivotnyak, Thomas, Corneliuson & Paxton, (2006) menyatakan bahawa hazad 
keselamatan pekerjaan yang wujud di persekitaran tempat kerja boleh 
menyebabkan berlakunya kemalangan dan kecederaan yang mana boleh memberi 
kesan buruk kepada produktiviti dan keuntungan dalam sesebuah organisasi.  
 
Menurut Selvam, A dan Krithika Priyadarshini menyatakan bahawa terdapat tiga 
elemen terpenting yang perlu dilaksanakan oleh majikan dalam menguruskan 
hazad-hazad di tempat kerja dengan berkesan, iaitu pertamanya ialah 
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membangunkan pelan tindakan keselamatan di tempat kerja. Keduanya ialah 
memberi latihan dan bermesyuarat dan ketiganya ialah membangunkan polisi 
pengurusan di tempat kerja. Ketiga-tiga kaedah ini merupakan sistem pengurusan 
hazad keselamatan di tempat kerja di mana dapat membantu meningkatkan 
persekitaran kerja yang bebas bahaya dan risiko dan hasilnya para pekerja akan 
berasa selamat dan sihat untuk bekerja serta mengamalkan tingkah laku selamat. 
 
Menurut Abdul et al (2003) menyatakan bahawa terdapat dua hazad utama yang 
mempengaruhi tingkah laku selamat, iaitu hazad fizikal dan hazad tenaga 
mekanikal. Hazad fizikal menerangkan tentang pengendalian barangan, struktur 
permukaan lantai, pendawaian elektrik, suhu persekitaran tempat kerja, sistem 
pencahayaan yang dapat mempengaruhi tingkah laku pekerja semasa bekerja. 
Hazad tenaga mekanikal menerangkan tentang penggunaan mesin atau jentera di 
tempat kerja yang mempunyai sudut-sudut tajam yang boleh mendatangkan 
kecederaan semasa mengendalikannya. Majikan yang mengamalkan pengurusan 
hazad di tempat kerja dapat menangani masalah ini dengan berkesan dan 
mendidik para pekerja untuk bertingkah laku selamat. 
 
b. Objektif Kajian (ii): Mengenalpasti hubungan antara iklim keselamatan 
dengan tingkah laku selamat  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor iklim keselamatan mempunyai 
hubungan terhadap tingkah laku selamat di tempat kerja di sektor pembuatan. 





Bagi menerapkan iklim pembudayaan keselamatan ke atas penyeliaan atau lebih 
dikenali sebagai penyelia adalah penting dalam mewujudkan persekitaran kerja 
yang harmoni, iaitu mengamalkan budaya kerja selamat. Budaya kerja selamat 
merupakan elemen penting bagi memastikan para pekerja mengamalkan tingkah 
laku selamat semasa bekerja walaupun tiada penyelia mahupun pihak pengurusan 
atasan yang memantau mereka semasa bekerja. Penyeliaan yang berkesan dan 
bersesuaian dengan keadaan dan masa yang tepat dapat mendidik para pekerja 
mengamalkan tingkah laku selamat seterusnya membentuk budaya kerja yang 
teratur dan selamat.  
 
Pembentukan iklim keselamatan perlu mempunyai sokongan yang kuat daripada 
pihak pengurusan atas dalam mempromosikan dan memotivasikan para pekerja 
untuk mengamalkan tingkah laku selamat semasa bekerja. Pelaksanaan 
berasaskan polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja dapat 
membudayakan tatacara kerja selamat dan sistematik seterusnya memberi 
gambaran yang baik terhadap pelaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan di 
tempat kerja.  
  
Menurut kajian Zohar (1980) menyatakan bahawa iklim keselamatan yang 
diamalkan dalam sesebuah organisasi dapat membantu meningkatkan tingkah 
laku selamat dalam kalangan pekerja. Pembentukan iklim keselamatan dapat 
dilaksanakan di tempat kerja dengan berkesan menerusi keprihatinan penyelia 
atau ketua bahagian terhadap laporan kemalangan atau nyaris kemalangan yang 
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dilaporkan oleh pekerja. Keadaan ini akan mewujudkan suasana kerja yang 
harmoni dan selesa antara penyelia atau ketua bahagian dengan para pekerja. 
 
Selain itu, pihak pengurusan perlu komited dalam menguruskan isu-isu berbangkit 
berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja. Kesungguhan pihak pengurusan 
mewujudkan ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dalam 
memastikan mereka dapat menjalankan kewajipan mereka dalam membantu pihak 
majikan dalam menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. 
Tanggapan mengutamakan keselamatan semasa bekerja perlu diterapkan dalam 
diri pekerja dalam membentuk tingkah laku selamat semasa bekerja. 
 
Oleh yang demikian, pembentukkan iklim keselamatan di tempat kerja adalah 
elemen penting dalam memastikan para pekerja mengamalkan budaya kerja 
selamat. Peranan penyelia dan pihak pengurusan atas memainkan peranan utama 
dalam pembentukkan tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja di industri.  
 
c.   Objektif Kajian (iii): Mengenalpasti hubungan antara keselamatan kerja 
dengan tingkah laku selamat  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor keselamatan kerja mempunyai 
hubungan terhadap tingkah laku selamat di tempat kerja di sektor pembuatan. 
Keselamatan kerja merupakan aspek yang penting dalam memastikan setiap 
tugasan kerja dapat diselesaikan dengan baik dengan mematuhi prosedur kerja, 
berpengalaman, berkemahiran serta berkeyakinan tanpa berlakunya kemalangan 




Dalam sektor pembuatan mendapati bahawa setiap pekerja perlu mempunyai 
pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan setiap 
tugasan yang diberikan. Bagi memastikan keselamatan kerja dapat diamalkan di 
tempat kerja, para pekerja perlu dilengkapkan dengan maklumat, arahan, 
penyeliaan dalam menjalankan setiap tugasan bagi mengelak mereka melakukan 
tindakan yang tidak selamat semasa bekerja. Kaedah utama dalam menyampaikan 
dan membekalkan pengetahuan dan maklumat kepada pekerja adalah menerusi 
latihan keselamatan yang lengkap supaya setiap perincian tugasan kerja yang 
bakal dilakukan oleh pekerja dinyatakan dengan jelas dan mudah difahami 
(Najib,2015). 
 
Pekerja yang didedahkan dengan maklumat, berkemahiran dan berpengalaman 
dengan tugasan yang dilakukan akan melakukan setiap pekerjaan denga teratur 
dan sistematik sepertimana yang termaktub di dalam prosedur kerja selamat. Para 
pekerja yang mematuhi prosedur kerja yang betul dapat mengelak daripada 
terdedah kepada risiko atau bahaya yang bakal menimpa ke atas dirinya. Oleh itu, 
secara tidak langsung majikan dapat membentuk tingkah laku selamat dalam 
kalangan pekerja menerusi pengamalan tatacara kerja yang betul. 
 
Menurut Mohd Najib (2015), penggunaan peralatan kerja yang bersesuaian dan 
betul terhadap tugasan kerja yang dilakukan dalam membentuk tingkah laku 
positif dalam kalangan pekerja untuk mematuhi keselamatan kerja yang betul. 
Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan tahap 
penggunaan peralatan yang betul dan tidak menyalahgunaan peralatan tersebut. 
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Setiap pekerja perlu diberikan latihan yang cukup tentang penggunaan peralatan 
kerja yang betul dan bersesuaian dengan tugasan kerja yang bakal dilakukan. 
Penggunaan peralatan kerja yang salah membawa kepada tingkah laku tidak 
selamat di mana boleh mendatangkan bahaya dan akhirnya berlaku kecederaan di 
tempat kerja.  
 
Pembentukkan dan kesediaan kendiri dan penggunaan peralatan keselamatan yang 
betul merupakan elemen penting dalam membentuk gaya kerja yang mematuhi 
aturan kerja yang betul dan tepat (Najib,2015). Faktor keselamatan kerja di 
tempat kerja dapat menyumbang kepada pembentukan tingkah laku selamat 
dalam kalangan pekerja.    
 
4. 4 Rumusan 
Hasil penelitian dapatan kajian ini, dapat dirumuskan bahawa ketiga-tiga 
pembolehubah bebas yang dapat mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan 
pekerja di sektor pembuatan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja sepertimana 










KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pengenalan 
Dalam bab ini akan menjelaskan tentang rumusan keseluruhan terhadap kajian yang 
telah dijalankan di mana melibatkan faktor-faktor yang terpilih dalam mempengaruhi 
tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja kilang sektor pembuatan. Cadangan dan 
saranan kajian pada masa akan datang serta kesimpulan kajian akan diterangkan 
secara terperinci. 
5.1 Rumusan Dapatan Kajian 
Dalam kajian ini telah menyokong terhadap kajian yang telah dijalankan oleh 
Brown,A.K et al (2000) dengan menggunakan model Sosioteknikal menjangka 
tingkah laku kerja selamat dengan menggunakan tiga pembolehubah bebas, iaitu 
hazad keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja dalam mempengaruhi 
tingkah laku selamat. Oleh itu, rumusan daripada perbincangan dalam bab 4 berkaitan 
objektif kajian adalah seperti berikut:- 
a. Objektif Kajian (i): Mengenalpasti hubungan antara hazad keselamatan 
dengan tingkah  laku selamat  
Terdapat perhubungan positif yang sederhana di antara hazad keselamatan terhadap 
tingkah laku selamat (r = 0.264 ; p < 0.01). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
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pengurusan hazad keselamatan dapat mempengaruhi tingkah laku selamat pada nilai 
signifikan. 
b. Objektif Kajian (ii): Mengenalpasti hubungan antara iklim keselamatan 
dengan tingkah laku  selamat  
Terdapat perhubungan positif di antara iklim keselamatan terhadap tingkah laku 
selamat (r = 0.574 ; p < 0.01). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pengamalan 
iklim keselamatan di tempat kerja dapat mempengaruhi tingkah laku selamat pada 
nilai signifikan. 
 
c. Objektif Kajian (iii): Mengenalpasti hubungan antara keselamatan kerja 
dengan tingkah laku selamat  
Terdapat perhubungan positif di antara keselamatan kerja terhadap tingkah laku 
selamat (r = 0.107). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan 




Dapatan kajian telah menerangkan bahawa pengurusan hazad keselamatan di tempat 
kerja mempengaruhi tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja. Pihak pengurusan 
sentiasa mempertingkatkan sistem pengurusan hazad di tempat kerja secara konsisten 
bagi memastikan hazad di tempat kerja dapat dihapuskan sepenuhnya. Pengurusan 
hazad keselamatan boleh dijalankan menerusi pemeriksaan tempat kerja setiap tiga 
bulan sekali atau bergantung kepada tahap hazad di tempat kerja (Peraturan 
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan, 1996). Pemeriksaan tempat kerja adalah 
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bertujuan untuk mengenal pasti hazad-hazad berpotensi mendatangkan kecederaan 
dan kemudaratan kepada pekerja, secara khususnya. Dengan penghapusan hazad-
hazad keselamatan di tempat kerja, maka para pekerja dapat bekerja dengan selamat 
tanpa berfikir untuk berkelakuan tidak selamat semasa bekerja kerana semua 
kewujudan hazad di tempat kerja telah dihapuskan. Dengan ini, para pekerja akan 
berkelakuan selamat dan kemalangan di tempat kerja dapat dielakkan. 
 
Pengurusan hazad keselamatan di tempat kerja perlu melibatkan keseluruhan warga 
kerja kilang dalam memastikan tiada kewujudan hazad-hazad di tempat kerja sama 
ada pihak pengurusan tertinggi, pertengahan (penyelia atau ketua bahagian) dan 
pekerja itu sendiri. Selain itu, pihak pengurusan boleh mengadakan sistem 
penghargaan berbentuk insentif kewangan tambahan kepada mana-mana pekerja yang 
dapat mengenal pasti dan melaporkan kewujudan hazad di tempat kerja kepada pihak 
pengurusan kilang. Dengan ini dapat meningkatkan kesedaran para pekerja untuk 
mengamalkan tingkah laku selamat di tempat kerja. 
 
Pembentukkan iklim keselamatan di tempat kerja merupakan elemen terpenting 
dalam memastikan semua pekerja mengamalkan tingkah laku selamat semasa bekerja. 
Persekitaran kerja yang harmoni dan aman dapat membentuk budaya kerja yang 
selamat di samping dapat membentuk tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja di 
kilang. Sistem pengurusan penyeliaan yang sistematik dan teratur, misalnya 
pengurusan laporan kemalangan di tempat kerja yang berlaku dapat meningkatkan 
tingkah laku selamat. Semua pekerja memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada 
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penyelia dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan kepada mereka. 
Keadaan ini menyarankan kepada semua penyelia atau ketua bahagian sentiasa peka 
dan memantau perkembangan pekerja-pekerja bawahan mereka supaya mereka 
mematuhi setiap prosedur kerja selamat serta dapat menerapkan budaya kerja 
selamat.  
 
Pembentukkan pengurusan atasan kilang tentang aspek keselamatan yang harmoni 
terhadap pekerja dapat meningkatkan tingkah laku selamat para pekerja. Pihak 
pengurusan atasan perlu mengambil berat dan mendengar tentang permasalahan yang 
dikemukan oleh para pekerja, terutamanya semasa mesyuarat keselamatan dan 
kesihatan yang diadakan setiap tiga bulan sekali atau bergantung kepada risiko atau 
bahaya di tempat kerja (Peraturan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan, 1996). 
Pihak pengurusan perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan para pekerja dalam 
memastikan setiap persoalan dan permasalahan berkaitan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan harmoni. 
 
Oleh itu. pembentukkan iklim keselamatan yang berkesan dan sistematik antara pihak 
pengurusan atasan dan pihak penyeliaan terhadap pekerja dapat meningkatkan 
tingkah laku selamat dalam kalangan pekerja. Dalam membentuk iklim keselamatan 
di tempat kerja perlu di bentuk dan diterapkan dalam diri seseorang pekerja itu sendiri 
dan akhirnya akan terbentuk persekitaran kerja yang baik serta mendidik warga kerja 




Pengamalan keselamatan kerja di tempat kerja merupakan faktor yang penting bagi 
memastikan para pekerja mematuhi setiap aturan kerja yang telah ditetapkan. 
Keselamatan kerja bergantung kepada setiap individu pekerja itu sendiri dalam 
memastikan tiada perlanggaran aturan kerja yang membawa kepada kelakuan tidak 
selamat. Setiap pekerja perlu dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan dalam 
setiap tugasan yang dilakukan untuk memastikan mereka sentiasa berfikiran positif 
terhadap tugasan kerja yang dilakukan. Pekerja yang tidak berkemahiran dan 
berpengetahuan tentang tugasan kerja mereka membawa kepada pelanggaran aturan 
kerja dan boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Daya keyakinan yang tinggi dan 
berkemahiran perlu diterapkan dari semasa ke semasa supaya dapat 
mempertingkatkan kelakuan selamat semasa bekerja. 
 
Penggunaan peralatan yang betul dan bersesuaian dengan tugasan kerja yang 
dilakukan dapat membentuk tingkah laku selamat. Pihak pengurusan disarankan 
untuk menyediakan keperluan-keperluan peralatan yang mencukupi untuk pekerja 
yang menjalankan tugasan. Peralatan yang mudah capai, berfungsi dengan baik dan 
bersesuaian dengan tugasan yang dilakukan adalah menyumbang kepada keberhasilan 
kerja yang selamat menerusi pengamalan tingkah laku selamat. Pihak pengurusan 
disarankan menyediakan peralatan yang berkualiti dan selamat untuk pekerja dalam 
melaksanakan tugasan di tempat kerja. 
 
Oleh itu, pengamalan keselamatan kerja yang berkesan dapat meningkatkan tingkah 
laku pekerja untuk bekerja dengan selamat dan mematuhi aturan kerja yang telah 
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ditetapkan. Pihak pengurusan atasan dan pekerja perlu bekerja kerjasama dalam 
mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, terutamanya melibatkan tingkah laku 
semasa bekerja di mana kelakuan yang selamat semasa bekerja membawa kebaikan 
kepada pekerja dan kilang. 
 
5.3 Cadangan kajian masa akan datang 
Pada masa akan datang, penyelidikan terhadap tingkah laku selamat di tempat kerja 
perlu diperbanyakkan dan merangkumi pelbagai sektor dalam memahami dan 
mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi keselamatan menerusi 
pengamalan tingkah laku selamat di tempat kerja. Selain itu, kajian hadapan perlu 
memfokuskan tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkah laku selamat 
dalam kalangan pekerja, terutamanya faktor komitmen pihak pengurusan dalam 
sesebuah organisasi, faktor pengetahuan dalam kalangan pekerja semasa bekerja 
terhadap tingkah laku selamat, faktor papan tanda keselamatan di tempat kerja 
terhadap kelakuan pekerja, faktor kekangan masa semasa bekerja terhadap tingkah 
laku selamat dan faktor pengalaman kerja seseorang terhadap tingkah laku selamat. 
Keenam-enam faktor yang dicadangkan adalah berdasarkan penemuan-penemuan 
kajian yang terdahulu yang menunjukkan hubungan yang dominan terhadap tingkah 
laku selamat. Kesahihan penemuan kajian terdahulu telah membuktikan bahawa 
semua faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkah laku selamat. Kajian masa 
hadapan, penyelidik disarankan menggunakan faktor-faktor ini sebagai 
pembolehubah bebas dalam mengkaji kelakuan selamat dalam kalangan pekerja. 
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Selain itu, penyelidik di masa hadapan dicadangkan menggunakan faktor-faktor yang 
telah digunakan dalam kajian ini, iaitu hazad keselamatan, iklim keselamatan dan 
keselamatan kerja untuk dijalankan di industri pembuatan tetapi memfokuskan pada 
bahagian pentadbiran, iaitu pejabat. Hal ini demikian kerana faktor-faktor yang 
digunakan dalam kajian ini adalah memfokuskan pada bahagian pengeluaran di sektor 
pembuatan yang hanya menyumbang sebanyak 47.4 % terhadap tingkah laku selamat. 
Tambahan lagi, penyelidik dicadangkan untuk memfokuskan terhadap saiz 
persampelan yang lebih kecil kerana saiz persampelan yang kecil menunjukkan 
perhubungan yang tinggi antara pembolehubah bebas dengan bersandar walaupun 
berada pada nilai signifikan p < 0.01. Pemilihan saiz persampelan dan sasaran sebagai 
sampel kajian perlu lebih teratur dan tepat supaya keputusan dan cadangan 
pembaikan yang dicadangkan dapat memberi impak yang positif kepada organisasi. 
 5.4  Kesimpulan 
Sebagai kesimpulan kajian ini mendapati bahawa penggunaan pembolehubah bebas 
dan bersandar adalah sah (valid) dan boleh dipercayai (reliable). Pembolehubah 
hazad keselamatan, iklim keselamatan dan keselamatan kerja adalah pembolehubah 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku selamat, iaitu pembolehubah bersandar. 
Walaupun faktor pembolehubah bebas adalah berhubungan hanya 47.4% terhadap 
tingkah laku selamat, namun perhubungan antara kedua-dua pembolehubah 
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SURVEY FORM / BORANG KAJI SELIDIK 
Pengenalan: Kajian menggunakan borang soal selidik ini dijalankan untuk memenuhi syarat keperluan kursus 
BSMZ 6996, Projek Penyelidikan, Program Sarjana Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti 
Utara Malaysia.  
 
Makluman: Maklumat individu yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan akan dirahsiakan daripada 
pengetahuan umum dan hanya akan digunapakai untuk tujuan akademik sahaja.   
 
These questionnaires are available to get feedback on employee safety and health practice in manufacturing sector. 
Borang kaji selidik ini disediakan untuk mendapatkan maklumbalas pekerja terhadap amalan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan. 
Part A / Bahagian A                                                                                                                                                              
Respondent background / Latar belakang responden 
Position (Jawatan)   :_______________________________________ 
Department (Bahagian)  :_______________________________________ 
Please tick ( √ ) / Sila tandakan ( √ ) 
1. Gender (Jantina) :                                                    2. Marriage Status (Status Perkahwinan) : 
i.   Male (Lelaki)   (     )                    i.   Single (Bujang)     (     ) 
ii.   Female (Perempuan)    (     )                                   ii.  Married (Berkahwin)  (     ) 
                                   iii.  Widow (Janda/Duda)            (     ) 
3. Age (Umur) :                                             4. Education Level (Tahap pendidikan): 
i.  Under 19 years old (Bawah 19 tahun)        (     )                i. SPM    (     ) 
ii.  20 – 29 years old (tahun)                            (     )     ii. STPM     (     ) 
iii.  30 – 39 years old (tahun)            (     )   iii.Competent Cert                                         
                                                                                                                   (Sijil kompeten)    (     )   
iv.  40 – 49 years old (tahun)           (     )  iv. Diploma    (     )          
v.  50 years old and above                                                                v. Degree (Sarjana muda)   (     ) 
     (50 tahun dan ke atas)          (     )                   vi. Master (Sarjana)   (     ) 
                                                                                                                 vii. PhD (Doktor Falsafah)    (     ) 
5.  Do you attend the safety and health training? Pernahkah kamu mengikuti mana-mana   
     Kursus Keselamatan dan Kesihatan ? 
(     ) Yes (Ya)    (     ) No (Tidak) 
6.  Have you had an accident at work? Pernahkah kamu mengalami kemalangan semasa   
     bekerja? 
(     ) Yes (Ya)    Please state (Sila nyatakan) :_______________________ 
(     ) No (Tidak) 
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Part B (Bahagian B) 
The elements of Safety and Health. Elemen-elemen keselamatan dan kesihatan 
Please circle the number based on the instructions given score. Sila bulatkan nombor 
berdasarkan skor petunjuk yang diberi. 
















1.0 Safety Hazard (Hazad Keselamatan)  
a. I lift objects that are too heavy.  
     Saya mengangkat objek yang terlalu berat.           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
b. I lift objects that are too bulky or large. . 
Saya mengangkat objek yang terlalu besar.           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
c. I work on elevated surfaces or walkways.  
Saya bekerja di tempat permukaan atau 
laluan yang tidak rata.              ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
d.  I work near electrical current. 
Saya bekerja berhampiran dengan punca 
elektrik               ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
e.  I am exposed to toxic chemicals.  
Saya terdedah kepada bahan kimia bertoksik.      ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
f. The floor is slippery. 
Permukaan lantai licin.             ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )                                                                                               
g. Room temperatures are too hot. 
Suhu bilik terlalu panas.              ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )     
h. Room temperatures are too cold. 
Suhu bilik terlalu sejuk.               ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
i. The light in my work area is too bright. 
Pencahayaan terlalu terang di kawasan kerja.       ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )          
j. There is not enough light where I work. 
Kurang pencahayaan di tempat kerja.            ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )   
k. There are rough spots on the surfaces of materials. 
Terdapat permukaan kasar pada bahan/ 
Peralatan digunakan.               ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
l. There are sharp edges on work materials 
Terdapat permukaan tajam pada bahan/ 




    
2.0 Safety Climate (Iklim Keselamatan) 
      
Supervisory safety climate (Arahan keselamatan) 
 
a. I feel comfortable reporting safety or health hazards 
        to my immediate supervisor. 
   Saya rasa selesa melaporkan bahaya keselamatan  
     dan kesihatan di tempat kerja kepada penyelia.    ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 )   
b.  I feel comfortable reporting work injuries or  
       health effects to my immediate supervisor. 
  Saya rasa selesa melaporkan kecederaan semasa  
  bekerja atau mengalami masalah kesihatan 
  kepada penyelia.                   ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
c. My immediate supervisor believes workplace  
safety and health are very important. 
 Penyelia saya percaya bahawa keselamatan  
 dan kesihatan di tempat kerja adalah penting.      ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
d. My immediate supervisor is a good resource  
for helping me to solve safety and health problems. 
 Penyelia saya merupakan sumber rujukan dalam  
 membantu saya menyelesaikan masalah  
 keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.          ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
e. My immediate supervisor values my ideas  
about improving safety and health. 
 Penyelia saya menghargai pendapat saya untuk  
 meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan  









































Managerial safety climate (Pengurusan keselamatan) 
a. Top management believes work place safety 
        and health are very important. 
   Pihak pengurusan atasan percaya bahaya  
   keselamatan dan kesihatan di tempat kerja  
  adalah penting.                 ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
b. The union / company safety committee is  
effective in improving workplace safety and  
health. 
 Jawatankuasa keselamatan / kesatuan pekerja 
 syarikat bersungguh-sungguh dalam 
 meningkatkan tahap keselamatan dan  
 kesihatan di tempat kerja.                    ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
c. The company is concerned about my safety and 
 health when I am away from work.  
  Pihak syarikat menitikberatkan tentang 
  keselamatan dan kesihatan saya apabila berada  
  di luar masa bekerja (tamat masa bekerja)         ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
d. Overall, this is a safe place to work. 
 Secara keseluruhan, tempat kerja saya  
 Adalah selamat untuk bekerja.                            ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
3.0 Job Safety (Keselamatan Kerja) 
a.   I am skilled at avoiding the dangers of work  
     place hazards. 
Saya berkemahiran dalam mengelak sebarang  
bahaya di tempat kerja saya dari berlaku.            ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
b. I am very active in removing workplace                                                                         
safety  and health hazards. 
Saya aktif dalam mennyingkirkan bahaya  























c. I am confident in my ability to remove work                                                             
place safety and health hazards. 
Saya yakin akan kebolehan saya dalam 
menyingkirkan bahaya keselamatan dan  
kesihatan di tempat kerja.             ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
d. Safety equipment is within easy reach.  
Peralatan keselamatan senang untuk di capai.   ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
e. Safety equipment does work very well. 
Peralatan keselamatan berfungsi dengan baik.   ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
f. Tools or equipment do work the way they should. 
Peralatan yang digunakan berfungsi dengan  
 betul.                              ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
g. I do have the correct tool for the job. 
Peralatan yang digunakan adalah  
bersesuaian dengan pekerjaan yang  
 dilakukan oleh saya.                           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
4.0 Safety Behavior (Tingkah laku Selamat)  
a.    I can do the job safely without following  
 safety procedures. 
Saya boleh menjalankan tugas dengan  
selamat tanpa mematuhi prosedur kerja  
selamat.                                             ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
b.   I ignore some safety procedures if I am trying  
      to save time. 
Saya abaikan sebahagian prosedur  
keselamatan jika ingin jimat masa.                        ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
c.   The safety procedures do not seem necessary. 
Prosedur keselamatan adalah tidak perlu.             ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 




















                                                              
d.  I take safety shortcuts when I feel pressure  
to work fast. 
  Saya ambil jalan pintas dalam melakukan  
  sesuatu pekerjaan untuk kerja cepat.           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
e. It is difficult to do a task while following all  
       of the safety rules. 
  Tugas menjadi sukar untuk dilakukan jika  
  mematuhi segala peraturan keselamatan.           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
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f. How the percentages of time do you follow all 
       of the procedures for the jobs that you do ? 
       Berapakah keperatusan masa untuk kamu          ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
       mematuhi semua prosedur kerja selamat                
 terhadap tugasan yang kamu lakukan ?            ( 6 )     ( 7 )     ( 8 )     ( 9 )     ( 10 ) 
 
g. How the percentages of time that their  
       coworkers followed safety work practices ?           ( 1 )     ( 2 )     ( 3 )     ( 4 )     ( 5 ) 
      Berapakah keperatusan masa untuk rakan-rakan 




“Thank you for your cooperation” 
“Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan” 
